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P r e d g o v o r .
Tekom moje dvanaest godišnje službovne prakse u 
kr. zem. arkivu, zamijetio sam, da uslijedjuju česti upiti 
glede plemstva. To me je potaklo, da uredim neke ruke 
priručnu knjižicu o plemstvu, koje je ubilježeno u matice 
plemstva hrvatskih županija. U prvom redu odlučio sam 
takovu urediti o plemstvu požeške, srijemske i virovitičke 
županije. Da sam baš to najprije odabrao jest razlogom 
to, što ove županije imadu prilično valjane matice plemstva, 
koje mogu pružati obilne podatke. Ostale hrvatske županije, 
naročito stara križevačka, varaždinska i zagrebačka ne­
maju takove matice, već je plemstvo ovih županija jedno­
stavno od slučaja do slučaja popisivano bez ikakovih 
podataka o plemstvu pojedinih porodica. Dakle to nijesu 
matice s podacima već samo puki popisi, iz kojih se vrlo 
malo saznati može.
Nu i ove neću propustiti, da ih uredim. Što će 
biti ako Bog dade skoro.
Prije nego li prijedjem na samu maticu plemstva, 
spomenut ću u kratko svrhu i postanak njezin. Za to 
valja, da zavirimo u godine polovinom XVIII. vijeka.
IV
God. 1745. opet su utjelovljene županije požeška, 
srijemska i virovitička kraljevini Hrvatskoj, pošto su više 
od 200 godina bile odijeljene od matere zemlje, stenja­
jući pod turskim jarmom, a oslobodjene od Turaka dr­
žane bile upravom, koja ne bijaše u skladu s historijskim 
pravima Hrvatske.
Kad su ove županije obnovljene bile, i dobile svoje 
velike župane, stizalo je onamo mnogo plemića iz uže 
Hrvatske i iz susjedne Ugarske, a tek neznatan broj iz 
drugih zemalja. Ovi pridošli plemići stranom su počeli 
obnašati razne županijske službe, stranom opet stekoše u 
ovim županijama posjede na temelju raznih naslova (kr. 
darovnicama, zapisima, zalozima, kupom).
Da su mogli uživati svoja plemićka prava i ova 
osigurati svom potomstvu, imali su svoje plemstvo doka­
zati vjerodostojnim svjedočanstvima, i ovakovo se je onda 
proglasivalo na županijskim skupštinama.
Dokazala za plemstvo bila su:
A. L i t t e r a e  a r mal es ,  plemićki list ili grbovnica. 
P r i m u s  a c q u i r e n s  t. j. onaj, koji je zadobio plemstvo, 
ako bijaše domaći čovjek ili stranac poznat u županiji, 
iskazao se je samo plemićkim listom, koji je onda jedno­
stavno proglašen. Nepoznati stranac morao se je iskazati 
identičnim s osobom, kojoj je podijeljeno plemstvo. Ako 
se je plemićkim listom iskazao, koji potomak primi 
acquirentis, morao je vjerodostojno dokazati svoje izravno 
porijetlo od onoga, koji je dobio plemstvo. Takova do­
kazala bila su : testimoniales, fassionales, divisionales, 
litterae baptizatoriae itd.
B. L i t t e r a e  d o n a t i o n a l e s  r egi ae ,  kraljevska 
darovnica vrhu zemljišnog posjeda. D o n a t a r i u s  t. j. 
onaj, koje je dobio darovnicu za stanoviti posjed, pak i
Vc ondona t a r i i ,  suobdarenici (kad je više njih dobilo jednu 
darovnicu za isti posjed), postali su, ako su zakonito bili 
uvedeni u posjed (statutio), nedvojbenim plemićima. I kod 
ovakovih plemića obavljao se je dokaz plemstva slično 
kao kod predidućih.
C. L i t t e r a e  d o n a t i o n a l e s  p a l a t i n a l e s ,  t. j. 
darovnica palatina vrhu nekog posjeda. Palatin mogao 
je posjed pripao kruni, do 32 selišta brojeći, darovati 
s a mo  p l e m i ć u  (personae habili). Stoga je palatinova 
darovnica bila nepobitan dokaz plemstva. Dokaz obavljao 
se je kao kod predidućih.
D. L i t t e r a e  t e s t i m o n i a l e s  s u p e r  n o b i l i ­
t a t e ,  svjedodžba o plemstvu. Takove nalazimo:
1. A r t i c u l u s  c o n g r e g a t i o n u m  g e n e r a ­
l i um r e g n o r u m  Dal mat i ae ,  C r o a t i a e  et  Slavo-  
niae,  članak hrvatskoga sabora o proglašenju ili dokazu 
plemstva.
2. T e s t i m o n i a l e s  c o mi t a t u s ,  svjedodžba žu­
panije, što ju izdavaše na zahtijev plemića županija, u 
kojoj bijaše dotičnik zavičajan, i u kojoj bijaše upisan
kao plemić.
3. T e s t i m o n i a l e s  u n i v e r s i t a t i s  n o b i l i u m  
Ca mp i  Tu r o p o l y a ,  svjedodžba plemenite općine turo­
poljske, što ju izdavala ova općina pod svojim pečatom 
u smislu kr. diplome od 7. januara 1737.
4. T e s t i m o n i a l e s  s ed i s  S i c u l o r u m,  svje­
dodžba sikulskih stolica u Erdelju.
;">. Svjedodžbe biskupa ili kaptola, koja bi prihva­
ćena kao dovoljan dokaz.
E. I n t i ma t a ,  r e s o l u t i o n e s  regiae,  kraljevska 
riješenja, naročito u parnicama glede plemstva, koje su 
često puta po više godina trajale.
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Dokazala za plemstvo mogla su se redovito brzo 
nabaviti, nu bilo je slučajeva, da se je do ovih došlo 
tekar posebnom parnicom, p r o c e s s u s  n o b i l i t a r i s ,  
koja je dovršena kraljevskim riješenjem. To se je naročito 
dogadjalo u slučaju dvojbenoga plemstva ili kad se je 
plemstvu propisanim putem prigovaralo.
U spomenutim trim županijama iskazivali su ple­
mići svoje plemstvo.
1. sub  g e n e r a l i  c o mi t a t u s  cong r e ga t i one ,  
na glavnoj županijskoj skupštini i
2. sub  p a r t i c u l a r i  c o m i t a t u s  c o n g r e g a ­
t i one ,  na zasebnoj županijskoj skupštini.
U županiji srijemskoj opstajaše god. 1772.— 1775. 
posebno povjerenstvo: i n v e s t i g a t o r i a  n o b i l i t a t i s  
d e p u t a t i o  c o m i t a t u s ,  koje je ispitivalo proglasit se 
imajuće plemstvo.
Ovako dokazano i iskazano plemstvo zabilježilo se 
je u spise županijskih skupština, i u posebnu knjigu 
»Catastrum nobilium«, koja je imala služiti vrelom u 
riješavanju pitanja o plemstvu stanovitih porodica, ako bi 
se kada kakovo o tom povelo. Kad je plemstvo valjano 
iskazano i proglašeno bilo, izdala je županija o tom pro­
pisanu svjedodžbu, koja je svagdje imala dokaznu i is­
kaznu moć.
Pred nama su tri matice plemstva: županije požeške, 
srijemske i virovitičke.
Matica plemstva požeške županije nosi slijedeći 
naslov:
» C a t a s t r u m u n i v e r s o r u m  d o m i n o r u m  no­
b i l i u m  i n c l i t i  c o m i t a t u s  P o s e g a  a nno  1745. 
in  s e q u e l a m  l e g u m,  a r t i c u l o r u m  q u i p p e  18. 
et  50. Ann i  1741., s a c r a e  r e g n i  H u n g á r i á é  co-
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r o n a e  r e i n c o r p o r a t i ,  p o s s e s s i o n a t o r u m  e t  a r- 
m a l i s t a r u m  o r d i n e  a l p h a b e t i c o  per  depu t a -  
t i  on em Nr. 2344. g e n e r a l i s  c o n g r e g a t i o n i s
9. d e c e m b r i s  a nn i  1848. ord i na t am,  confectum,  
sub d e c u r s u  g e n e r a l i s  c o n g r e g a t i o n i s  7 oc- 
t o b r i s  1844. Nr. 1302. p u b l i c a t u m ,  s u b s c r i p t u m  
et  a u t h e n t i c o  c o m i t a t u s  s i g i l l o  ( t r a d u c t a  
z o n a  ser i cea)  mu n i t u m« .
U toj matici plemića slijede alfabetskim redom 
plemići od br. 1.—201. (Zegenvall). Iza toga slijede od 
br. 202.—223. ubilježbe plemića od god. 1845. —1886. 
(iza 1848. samo su uneseni Gashy 1869., Kušević 1882. 
i Gvozdanović 1886.), a od rednog br. 224.—262. (Za- 
mobory) slijede upisi plemića, koji budi da su svoje 
plemstvo iskazali tečajem XVIII. i XIX. vijeka u župan, 
skupštinama, budi da je ubilježen samo datum plemićkog 
lista bez oznake datuma iskaza. Za cijelo su prvi naknadno 
iza 1843 /4. pronadjeni u županijskim pismima, a poto­
njih su možda samo pronadjeni plemićki listovi bez pro­
glasa u županiji požeškoj.
Malo ne kod svih unosa stavljen je i broj, pod 
kojim je proglas učinjen u odnosnim skupštinama.
Po tom se ta matica dijeli na dva dijela, prvi točno 
alfabetski, a drugi bez toga reda.
Matica plemića srijemske županije nosi naslov:
» C a t a s t r u m n o b i l i u m  i n c l y t i  h u i u s  co­
m i t a t u s  S y r m i e n s i s  sub g e n e r a l i  s t a t u u m  et 
o r d i n u m in oppi do  Neo-Vukovar  26. et  s equen­
t i b u s  me n s i s  a u g u s t i  a n n o  1794. c e l e b r a t a  
c o n g r e g a t i o n e  e l a b o r a t u m ,  cui  p r a e f e r e n t e r  
i n s e r t i  s un t  d o n a t a r i i  b o n o r u m q u e  nobi l i -
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t a r i  u m i n  g r e m i o  c o m i t a t u s  h u j u s  p r o p r i e ­
tar i i ,  ac s i gna n t e r « .  Iza t o g a  s l i j e d i  pod  1—7 
p o p i s  ve l i kaša ,  a z a t i m:  » S e q u u n t u r  nobi l es ,  
qui  i ndubi am nob i l i t a r em pr ae r oga t i vam suam 
cor am i st  hoc c o mi t a t u  inde ab qu i de m i n t e r ­
v e n t a  regno r e i n c o r p o r a t i o n e  ab a nno  qviippe 
J745. usque t e m p u s  p r a e s e n s  al i i  pe r  beni gnas  
i m p e t r a t a s  a r ma l e s ,  a l i i  pe r  a l i o r u m  i n c l u ­
t o r u m  c o m i t a t u u m  a u t h e n t i c a s  t e s t i m o ­
ni a l es  p r o d u c t a s  et pub l i c a t a s  l eg i t i maver unt ,  
ac in c o e t u m  g r e m i a l i u m  c o m i t a t u s  hu j u s  
n o b i l i u m  r e c e p t i  s u n t  et  q u i d e m  s e r i e  chro-  
n o 1 o gi ca«.
Nakon toga slijedi popis plemića pod br. 8. — 70. 
Popis taj ima tri rubrike: 1. Nomina et cognomina no­
bilitarem praerogativam suam legitimantium. 2. Tempus 
interventae legitimationis. 3. modus, adminicula, quibus 
nobilitas legitimata est.
Do god. 1794. kad je zasnovana ta matica, upisano 
je u nju 70 plemićkih porodica. To bi bio prvi dio 
popisa. Od g. 1795. slijedi drugi dio, koji je od prvoga 
odijeljen slijedećim naslovom: »A tempore porro elabo­
rati hujus catastri seu a generali congregatione 26. augusti 
1794. celebrata, indubiam nobilitatem suam legitimarunt 
et in coetum gremialium recepti sunt sequentes«. Slijedi 
opet popis kao prije u trim rubrikám, ito  br. 71.-187. 
Iza g. 1847. (Kovač; nije u ovu maticu ništa unašano 
sve do g. 1863. (Kušević), zatim slijedi upis g. 1895. (Kraj- 
čović) i g. 1898. (Kelecsenyi), dakle ukupno do g. 1902. 
189 unosa. Proglašenja nemaju sve do g. 1805. naznake 
pod kojim su brojem članka župan, skupštine provedena 
Tekar od 1805. počinju naznake br. članka.
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Napokon matica plemstva županije virovitičke nosi 
naslov:
' C a t h a l o g u s  n o b i l i u m  a n n o  1785. d ie  31. 
o c t o b r i s  in p a r t i c u l a r i  c o n t i n u a  sub p r a e s i ­
dio s p e c t a b i l i s  et  pe r i l l u s t r i s  domi ni  Georgii ,  
J a n k o v i c s  de C s a l ma  i n c l i t i  c o m i t a t u s  Verö-  
c z e ns i s  o r d i n a r i  i v i c e c omi t i s ,  p r a e s e n t i b u s  
p e r i l l u s t r i b u s  et ge ne r o s i s  do mi ni s  An t hon  io 
A d a mo v i c s  de Gs e p i n  o r d i na r i o ,  et  J o a n n e  
B a r a n y a i  v i c e n o t a r i i s ,  P a u l o  K u g l e r  gene­
r a l i s  cas s ae  p e r c e p t o r e ,  J o s e p h o  Ga r a y  o r d i ­
n a r i o  et  F l o r i  a no K o r o s s y  vice j u d i c e  n o b i ­
l i um,  E s z e k i n i  c e l e b r a t a  c o n g r e g a t i o n e  ex 
ac t i s  et  p r o t h o c o l l i s  g e n e r a l i u m pa r t i c u l a r i ­
um que c o n g r e g a t i o n u m erut us  et c onf ec t us ,  
cui  t am i n d u b i t a t i  quam et l e g i t i ma t i  ac t\e- 
n i gne  r a t i  f i ca t i  nobi l es  inscr ipt i  s uaque  s e r i e  
s u b s e q u e  e t i a m i n s c r i b e n d i  veni ent . «
Iza toga slijede: I n d u b i t a t i  n o b i l e s  dona-  
t a r i i  in g r e m i o c o m i t a t u s .  Iza ovih: I n d u b i t a t i  
nobi l es  ext ra g r emi um comi t a t us  possess ionat i .  
Napokon: S e q u i t u r  ex p r o t h o c o l l i s  i n c l i t i  co­
mi t a t u s  de Ve r ö c z e  e r u t a  n o b i l i u m  quo a nno  
et di e  1 e g i t i m a t o r u m, ac p r o t a l i b u s  p u b l i ­
c a t o r u m  ser i es .
Svaka legitimacija ima na prvom mjestu datum i 
broj članka odnosne glavne ili partikularne skupštine 
županijske. Počinje 9. decembrom 1745. Ovi naknadni 
upisi izvadjeni iz zapisnika i spisa idu do 15. decembra 
1783. Ovaj dio katastra pročitan je i proglašen 1785. 
31. oktobra i potpisan po jur gore u naslovu sporne-
Xnutim osobama, a za veće vjerovanje udaren je i pečat 
županije.
Iza toga slijede upisi od g. 1791. 11. aprila. God. 
1798. 15. maja nalazimo ubilježbu proglašenja u katastar 
prvi put potpisanu po bilježniku županije (Karlu Dell i - 
maniću). Od god. 1800. do 1817. nije ništa unašano u 
katastar što svjedoči slijedeća glava: An n o  1817. sub 
g e n e r a l i  i n c l i t i  c o m i t a t u s  de Ver öcze  9. et  
s e q u e n t i b u s  d e c e mb r i s  E s z e k i n i  c e l e b r a t a  
c o n g r e g a t i o n e ,  j ux t a  d e t e r m i n a t i o n e m  sub 
Nr. 1941. l a t am,  s e q u e n t e s  d. d. nob i l e s ,  q u o ­
r um nobi l i t as  inde ab anno 1801. usque annum
1817. p e r h i b e n t i b u s  p r o t h o c o l l i s  p u b l i c o  po ­
l i t i c i s  in g r e mi o  i n c l i t i  c o m i t a t u s  hu j u s  de  
Ver öcze  p u b l i c a t a  ext i t i t ,  c a t a s t r o  n o b i l i u m  
in o r d i n e  i n t e r v e n t a r u m  n o b i l i t a t i s  p u b l i ­
c a t i o n u m  i l l a t i  s u n t  s e r i e  s e que n t i .  Iza toga 
slijede upisi od 1801. 6. jula do 1817., koje je potpisao 
Pavao Hegedűs, županijski bilježnik. Od tog vremena 
čini se, da je ubilježivanje u katastar bivalo od slučaja 
do slučaja. Veći dio tih ubilježaba potpisan je po bi­
lježniku. Tako je činjeno do g. 1840. 23. novembra 
(ubiiježeno plemstvo Ivana Beniczky). Od te godine pak 
sve do 1896. 18. jula nije nijedno plemstvo proglašeno 
u županiji virovitičkoj. Od najnovijih ubilježaba imamo 
redom slijedeće: Čavrak, Norman, Bartolpvić, Pfeiffer, 
Werowski (1902). U toj matici ima ukupno 164 ubi­
lježaba i to: 160 do g. 1846., a od 4 poslijednjih godina 
(1896.—1902.) Proglašenje plemstva obavljano je na 
župan, skupštinama u Osijeku.
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Priredjujući za štampu matice plemstva spomenutih 
triju županija, poredao sam plemićke porodice alfabetskim 
redom. Za lakše traženje i bolji prijegled štampana su 
imena na prvom mjestu razmaknutim slogom. Imena 
pojedinih porodica pisao sam na prvom mjestu vazda 
onim pravopisom, koji odgovara njihovom materinskom 
jeziku. Dakle imena našinaca hrvatskim, a tudjinaca 
pravopisom njihovoga jezika. Kod imena domaćih poro­
dica dodao sam u zaporci isto ime pisano onako, kako 
je ubilježeno u matici ili u plemićkoj povelji. Tako sam 
pisao uz ova imena i eventualne pridjeve (predikate), 
kojima se pojedina porodica služi. Gdje pako navodim 
podatke za plemstvo ili pridjevak (armales, donaciju itd.), 
to sam ondje pisao ime i pridjev tako, kako je u izvor­
niku ubilježeno, jedino porodična imena žena pisao sam 
redovito pravopisom njihovog materinskog jezika. Na­
vodeći podatke o plemstvu i pridjevu pisao sam imena 
kako spomenuh zato, da pridržim diplomatsku vjernost, 
koju dakako u svakidanjem životu rabiti jest skroz ne­
osnovano, a naročito to vrijedi za domaća imena, kojima 
svakako bolje pristaje hrvatski, nego li stari ili tudji 
pravopis.
Svaka porodica ima u toj knjižici svoj prijegledni 
odsjek. Najprije stoji ime onih plemića, koji su svoje 
plemstvo iskazali i kojih je plemstvo proglašeno. Ovdje 
su dodane i suvisle rodoslovne bilješke. Iza toga slijedi 
datum proglašenja plemstva, iskazanja ili ubilježbe u 
maticu (L.) Onda slijedi oznaka dokazala plemstva T. 
—- svjedodžba, A. — armales, D. — donacija itd.), a 
napokon oznaka matice, iz koje su ovi navodi uzeti C. 
P. — C. S. — C. V., t. j. matice požeške, srijemske ili 
virovitičke županije.
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Ima slučajeva, da je jedna te ista porodica (često 
i ista osoba) unesena u maticu dviju ili svih triju žu­
panija, pošto je u svakoj svoje plemstvo iskazala. Svako 
ovakovo ubilježenje stavio sam u posebnu alineju uz 
točnu oznaku matice.
U maticu požeške županije uneseni su mnogi ple­
mići bez oznake datuma ubilježbe. To su redovito po­
tomci jur unesenih, kod kojih je točno ubilježen datum 
proglašenja s ostalim podacima. Ovako ubilježene osobe, 
potomke jur ubilježenih, uvrstio sam odmah do njihovih 
predja s točnom oznakom srotstva, čime sam postigao 
lakši rodoslovni prijegled.
Iscrpivši ovako podatke iz matica, dodao sam opaske 
i nadopunjke k ovima. Ove sam crpao iz kr. registra- 
turne knjige (liber regius)1, zapisnika hrvatskoga sabora 
itd.2 Napokon su kraticama označena neka djela, u kojima 
je što priopćeno o dotičnoj porodici, naročito njezin grb 
ili opis njegov. Kratice, koje se nalaze u zaporkama sa 
znakom pitanja označuju dvojbene podatke, t. j. takove 
glede kojih nijesam na čistu, dali se baš odnose na do­
tičnu porodicu.
U Z a g r e b u  na Blaževo 1903.
Emilij Laszovvski,
pristav kr. hrv. slav. dalm. zcm. arkiva.
' Izvornici a kr. ugar. drž. arkivu u Budimpešti. Popis porodica 
iz ovih knjiga izdali su: Dr. llléssy János i Pettkó Béla: A Királyi 
könyvek. 1527. —1867. Budapest 1895.
2 Izvornici u kr. zeni. arkivu u Zagrebu. Popis plemića iz ovih 
zapisnika izdao je dr. Ivan pl. Bojničić-Kninski: Series nobilium quorum 
litterae armales in gener, congregationibus regnorum Croatiae, Sla- 
voniae et Dalmatiae publicatae et acceptatae sunt A. 1557.—1848. 
Zagrabiae 1896.
K i ' a t i c e .
A. =  Armales =  grbovnica, plemićki Üst.
Art. — articulus =  članak.
B. K. == Dr. Ivan v. Bojničič: Der Adél von Kroatien und Slavonien.
Nürnberg 1899. — Brojke što slijede označuju stranicu teksta i 
tablu, na kojoj je grb.
C. L. =  Copia leg. =  ovjerovljeni prijepis.
C. P. — Catastrum nobilium comitatus Posega =  matica plemstva 
županije požeške.
C. S. =  Catastrum nobilium comitatus Syrmiensis =  matica plemstva 
županije srijemske.
C. U. =  Géza v. Csergeö: Der Adél*von Ungarn. Nürnberg 1885. —1894. 
— Brojke što slijede naznačuju stranicu teksta i tablu, na kojoj 
je grb.
C. V. — Catastrum nobilium comitatus de Virovitica =  matica plemstva
županije virovitičke.
D. =  Donatio regia =  kraljevska darovnica.
D. P. =  Donatio palatinalis =  palatinska darovnica.
]. =  Indigenatus.
K. P. — Köszeghi Sándor. Nemes családok Pestvar megiyeben. Buda­
pest 1899.
L. =  Legitimatio: Publicatio nobilitatis in generali vel particulari
congregatione comitatus. — Legitimatio coram investigatoria 
nobilitatis deputatione. — Inscriptio in album nobilium. =  Iskaz: 
Proglašenje plemstva na glavnoj ili djelomičnoj (zasebnoj) župa­
nijskoj skupštini. — Iskaz pred povjerenstvom za ispitivanje 
plemstva. — Ubilježenje u maticu plemstva.
L. R. — Liber regius =  kraljevska registraturna knjiga.
L. R. T. =  Liber regius Transilvanensis =  kraljevska registraturna 
knjiga za Erđelj.
N. =*.= Nagy Iván. Magyarország családai czimerekkel es nernzékrendi
táblákkal. Pest 1857.—1863.
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O. =  Originale =  izvornik.
P. C. =  Protocollum generalium congregationum regnorum Croatiae.
Slavoniae et Dalmatiae. =  Zapisnik sabora kraljevina Hrvatske. 
Slavonije i Dalmacije.
P. N. =  Processus nob. =  parnica glede plemstva.
S. C. =  Simplex copia — jednostavni prijepis.
T. =  Testimoniales =  svjedodžba.
T. C. =  Testimoniales comitatus =  svjedodžba županije.
W. B. =  Dr. Constant, v. Wurzbach: Biographisches Lexicon des 
Kaiserthums Österreich 1856. — 1891.
MATICA PLEMSTVA
ŽUPANIJE
POŽEŠKE, SRIJEMSKE I VIROVITIČKE
1745. - 1902.

An g e l i  grof. Vidi Gambara.
As bo t h  Adolfo, c. k. poručnik (locumtenenes). — L. 1885.
8. aug. — T. C. Krassó 1835. 23. marta. — C. V.
A. d. d. Laxemburg 1715. 13. maja za Grgura
A., ženu mu Elisabetu Koronkay i sinove: Stjepana, 
Jurja, Mihalja, Ivana i Benka. — L. R. XXX. 1. 10. — 
C. U. 19. XIV. — N. I. 69. suppl. 36—37.
As i - Mar kovi ć  (Markovics) Sámuel. — L. 1823. 1. 
decembia. — T. C. Bács 1823. 28. jula. — C. S.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1823. 27 januara za 
Samuela Assi-Markovics. — L. R. LXIV: 757.
K. P. 15.
A v a k u m o v i ć  (Avakumovich) Pavao, biskup aradski g. n. 
s., Stjepan, arhimandrit samostana Grgetka, i njihova 
braća Ivan, Juraj i Lazar. — L. 1792. 17. aprila.
— A. d. d. 1791. 15. sept. — T. C. Arad 1792.
26. marta. — C. S.
A. d. d. Prag kao gore za Pavla Avakumovics, 
Stjepana, Ivana, Jurja i Lazara; Jurjevu ženu Sofu 
Martinović i djecu: Avakuma, Davida, Serapiona, 
Petra i Glikerija; Lazarovu ženu Julijanu Zucsay i 
sina Ivana. — L. R. LV. 769. —
B. K. 7. V. — C. U. 22. XVI. — N. I. 76. —
K. P. 16.
B
Ba b i ć  (Babich) Mihajlo, podkapetan gradiške pukovnije 
i sin njegov Ivan. — L. 1836. 24. novembra. —
A. d. d. Beč 1823. 22. januara. — C. P.
A. d. d. kao gore za Mihajla Babich, nadporučnika.
— L. R. LXIV. 876. —
Bai ć  (Baich) Ivan s djecom: Teodorom, Demetrijem, Lu­
kom, Pavlom, Nikolom i Katarinom. — L. 1792.
17. aprila. — A. d. d. 1791. 25. jula. — G. S.
A. d. d. Beč kao gore za Ivana Baich, trgovca iz 
Mitrovice, ženu mu Ružu Gligorijevu i djecu: Todora, 
Demetrija, Luku, Pavla, Nikolu i Katarinu. — L.
R. LV. 704. —
B. K. 8. VI.
Ba k a l o v i ć  (Bakalovics). Vidi Illés Sidonija, udata Ba- 
kalović. — C. V. —
Ba k y  Franjo, zamjenik ravnatelja škola sa sinovima: 
Aleksijem, Karlom, Franjom, Rudolfom i Ljudevitom. 
— L. 1819. 23. aug. — A. d. d. Beč 1792. 26. jula 
i Cjelovac 1819. 12. februar. — C. V.
B. Karlo. — L. 1834. 30. aug. — A. d. d. 1819. 
12. febr. za Franju Baky. — C. S.
A. d. d. Beč 26. jula 1819. kao gore za Franju
B., učitelja u Trnavi, ženu mu Juditu Brucker i 
gorespomenute sinove. Ponovno izdano u Cjelovcu 
d. d. kao gore. — L. R. LVI. 513. LXIV. 212. —
Ba l o g h  Mihajlo, (tabulae jud. comit. Syrmiensis assessor 
et particularis ejusdem comitatus cassae perceptor) 
sa sinom Tobiom. — L. 1794. 3. febr. — A. d. d.
1793. 16. augusta. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Mihajla B., blagajnika 
županije srijemske, ženu mu Teresiju Blašković 
(Blaskovics) i sina Tobiju. — L. R. LVII. 272. —
O. u arkivu županije srijemske. —
B. K. 10. VII.
— 4 —
0Ba l ov i ć  (Balovics) Ivan, špan komorskog vlastelinstva 
Belja. — L. 1769- 14. jula. — T. C. Baranya 1769.
28. aprila. — C. V.
(K. P. 23.) ?
B a r a n y a i  Ivan, fiškal županije virovitičke. — L. 1800.
23. januara. — A. d. d. Beč 1799. 24. aug. — C. V.
A. d. d. kao gore za Ivana Baranyi. — L. R. LX. 80.
C. U. 38. XXX.
Ba r c z a  Ivan, predstojnik dobara grofa Pejačevića. — L. 
1830. 4. febr. — T. C. Zala 1829. 10 aug. -  C. V. 
(C. U. 39. — K. P. 26.) ?
B ar to l  os Petar. — L. 1818. 25. maja. — T. C. Poszony 
1810. 20. febr. — C. P.
Ba r t o l o v i ć  (Bartholovich)-Tenjski Karlo, podnačelnik 
grada Osijeka. — L. 1898. 20. novembra. — A. 
d. d. 1898. 17. maja za gornjega uz podijeljenje pri- 
djevka >Tenjski«. — C. V.
Ba s s u r a  Ivan. — L. 1700. 13. novembra u Brodu 
(occasione commissionis caes. reg. Servatiae). — A. 
d. d. Laxemburg. 1689. 5. juna. — C. P.
A. d. d. kao gore za Ivana B., gradjanina mitro- 
vičkoga i njegovog sinovca Bartola. — O. u arkivu 
županije požeške.
B. K. 12. IX. —
Ba t s me g y e y  Baltasar. — L. 1804. 26. sept. — T. C. Sü- 
megh 1803. 5. decemb. — C. V.
A. d. d. 1598. Ivana Bacsmegyey. —- C. U. suppi.
10. VI.
Bat t ernyay Franjo, c. k. solarskipisar u Osijeku. — L. 1833.




B e l o š e v i ć  (Bellossevich) Ivan, župan, fiškal. — L. 1791. 
6. aug. — T. C. Zagreb 1790. 10. nov. — C. V.
A. d. d. 1635. 30. januara za plemenite Stjepana
Bellosevich, Jurja i Stjepana Babochay i njihovu majku 
Anu Androczy. — O. kod podžupana Beloševića u 
Varaždinu.--- L. C. u kr. zem. arkivu u Zagrebu. —
B. K. 13. X.
Be n a c z y  Franjo, c. k. kapetan. — L. 1798. 15. maja. 
— A. d. d. Beč. 1794. 17. marta — C. V.
A. d. d. kao gore za Franju Benaczy, kapetana Er- 
dödovih konjanika. — L. R. LIX. 497. —
C. U. 52. XLI. —
B e n d e Andrija sa sinovima : Ladislavom, Andrijom, Sá­
muelom, Ivanom i Stjepanom. — L. 1815. 16. ja­
nuara. — T. C. Nógrád 1814. 21. nov. — T. C. 








Ivan. Juraj. Ladislav. Andrija, 
živući u Kemecze, u županiji požunskoj.
C. S.
(C. U. 53.) ?
Be n i c z k y  de eadem et Michine Ivan Nép. —- L. 1846.










D. XIII. vijeka i 1413. vrhu imanja Benicz za Mar­
tina de B. sina Ivanova. — P. D. 1648. za Petra
B. — Obnova A. d. d. 1562. za Nikolu Beniczky, 
podžupana turočkoga. — G. U. 54. XLIII.
K. P. 37. — N. I. —
Be n k o  Josip i Gaspar. — L. 1792. 16. januara. — A. 
d. d. Požun 1790. 18. novemb. — C. V.
A. d. d. kao gore za Gaspara B., majora i Jo­
sipa, te Gasparovu ženu Josipu Marotti i kćer Jo­
sipu ; Josipovu ženu Ivanu Waplin i djecu: Matiju, 
Josipa, Ivana-Nepomuka, Karla, Petra, Mariju-Anu i 
Teresiju, — L. R. LV. 171.
C. U. 54. XLIII. —
B e n k o  Josip, Ivan, Mihajlo i Ivan. — L. 1801. 15. 
decemb. — T. C. Nyitra 1801. 15. sept. — Josip 
i Ivan bijahu bratići (fratrueles) Stjepana i Pavla B.
— Ivan i Mihajlo imali su brata Pavla. — C. S. 
(C. U. 54 ) ?
B e r n a t h  Martin, judex nobilium županije virovitičke.
— L. 1792. 16. januara. — T. C. Baranya 1791.
4. jula. — C. V.
(C. U. 59. suppl. 20. 21. — K. P. 40.) ?
Bi r i č i ć  (Biricsich, Biricsics) Franjo sa sinom Jakobom- 
Krstom. — L. 1764. 26. aprila. — A. d. d. 1763.
14. juna. — C. V.
A. d. d. Beč kao gore za Franju Biricsics i sina 
mu Jakova-Krsta. — L. R. XLVI. 845. — L. G. 
u kr. zem. arkivu u Zagrebu.
B. K. 17. XII. —
— 8 —
Bl a ž e k o v i ć  (Blasekovics) alias Klaics (Klaich) Marko, 
Ilija, Ivan, Tadija i Adam iz áirokogpolja. — L. 
18*22. 25. febr. — T. C. Zagreb. 1821. 28. novemb.
— C. V.
Bo g á r  Andrija, podgorački bilježnik. — L. 1830. 3. 
juna. — T. C. Sáros 1798. 20. decembr. — C. V.
B o j n i č i ć (Bojnichich) Matija, blagajnik (cassae perceptor.)
— L. 1821. 22. aug. — T. C. Zagreb. 1821. 28. 
maja. — C. V.
A. d. d. Insbruk 1563. 19. aprila za plemenite 
Ivana, Gaspara, Nikolu i Baltasara Boynychich »de 
Tininio«. — P. N. i L. C. u Dr Ivana pl. Bojničića- 
Kninskoga, kr. zem. arkivara u Zagrebu. —
B. K. 19. XIV. XV.
B o l d i s z a r  Ludovik, propovijednik helvecke vjeroispo­
vijesti u Rethfalu sa sinom Mirkom, propovjednikom 
helv. vjeroispovjesti u Mohaču. — L. 1840. 30. 
marta. — T. C. Abauj 1818. 28. jula. — C. V.
K. P. 48. — (C. U. suppl. 24.) ?
B o r b é l y  Sigismund, županijski pisar sa sinom Mihaj­
lom. — L. 1823. 25. augusta. — T. C. Baranya
1790. 5. aug. — C. V.
B o r i č e v i ć  (Borishevics) Petar. — L. 1837. 1. juna.
— T. C. Zagreb 1837. 17. aprila. — C. S.
A. Gaspara i sina mu Jurja Boričevića (Borichevics) 
proglašen je na hrv. saboru 1655. — P. C. III. 151.
B. K. 19. XV. —
Bor s i c z ky  Pavao, sin Josipa, bivši judex nobilium 
županije srijemske. — L. 1777. 20 maja. — T. C. 
Trencsén 1777. 21. febr. — C. S.
9 —
Boš n j a k  (Bosnyak) aliter Bošnjaković (Bosnyakovics) Ivan 
sa sinom Rokom, podbilježnikom virovitičke župa­
nije. — L. 1823. 10. marta. — T. C. Križevci 1822. 
25. novemb. — C. V.
Boshnyak aliter Boshnyakovich Ivan. — L. 1823.
24. novembra. — T. C. Križevci 1822. 25. novem. 
— A. d. d. 1556. 25. januara. — C. P.
Bosnyak Roko, judex nobilium i prisjednik županije 
virovitičke. — L. 1845. 17. febr. — God. 1823. 
statuiran u plemićka preimuštva. — C. V.
Porodica Bošnjak živući u Gracu u županiji za­
grebačkoj, dokazala je plemstvo g. 1752. rodoslovjem, 
izvodeći ovo od Lovra B., koji se spominje god. 
1500.-1522. -  P. C. VIII. 685.
Bo š n j a k o v i ć  (Boshnyakovich). Vidi Bošnjak aliter 
Boshnyakovich.
Bossany de Bossany Josip, sin Karla. —- L. 1810. 10. 
đecemb. — T. C. Nyitra 1808. 27. novemb. — C. S. 
K. P. 52.
Bö r s o n y  Josip, odvjetnik. — L. 1824. 16. febr. — T.
C. Baranya 1804. 28. maja za oca Josipova Franju
B., profesora pećuhskoga. — C. V.
Bozo Antun sa sinom Emanuelom-Alex. — L. 1834. 
12. maja. — T. C. Baranya 1834. 21. marta. — C. V.
Bož i ć  (Boxich) Marko, Silvestar i Antun, braća (carnales 
et uterini), s djecom Markovom : Josefinom-Antonijom; 
Silvestrovom: Ladislavom, Kuzmom, Matijom, Mar­
kom, Jurjem i Teresijom; Antunovom : Albertom i 
Marijom. — L. 1794. 26. aug. — A. d. d. 1793.
28. oktobra. — C. S.
— 10 —
A. d. d. Beč kao gore za Marka, Silvestra i An­
tuna Boxich; Markovu ženu Anu-Mariju Relković 
(Relkovics) deEhrendorf; Silvestrovu ženu Anu Ma - 
rinković (Marinkovics); Antunovu ženu Katu Vorgić 
(Vorgics), te za gorespomenutu njihovu djecu. —
L. R. LVII. 400. —
B. K. 20. XVI.
Br h l o v i ć  (Brhlovics) Petar-Pavao, sin Ivana sina Iva­
nova. — L. 1815. 7. marta. — T. C. Nyitra 1815.
19. januara. — C. S.
Br k i ć  (Berkich, Berkics) Mihajlo, c. k. major (suprem. 
vig. praef.) brodske pukovnije. — L. 1844. 1. oktobra.
— A. d. d. Beč 1844. 2. maja. — C. V.
B. Mihajlo. — L. 1845. 27. januar. — A. d. d. 
kao gore. — C. S.
B. Mihajlo, c. k. major u tvrdjavi brodskoj. —
L. 1845. 28. oktobra. — A. d. d. kao gore. — C. P.
A. d. d. kao gore za Mihajla Berkich. — L. R. 
LXVII. 415.
B r o d a n o v i ć  (Brodanovics). Vidi Ćupić.
B r ü n e k  de Hetver Antun, c. k. podpukovnik u 53. pu­
kovniji. — L. 1842. 7. aprila. — A. d. d. Beč 1841. 
2. novem. — C. V.
A. d. d. kao gore za Antuna B. »de Hetvár«. —
L. R. T. XV. 276. —
B u b a n o v i ć  (Bubanovics) Toma, prisjednik sudben. stola 
županije srijemske i računovodja (rationum exactor).
— L. 1794. 26. augusta. -  A. d. d. 1792. 26. 
jula. — C. S. —
11 —
A. d. d. Beč kac gore za Tomu Bubanovics, ra- 
čunovodju srijemske županije. — L. R. LVI. 598.
— O. u arkivu županije srijemske.
B. K. 22. XVII.
Buckó  (Buczko). Vidi Sladović aliter Buczko.
Bu d a y  Adam. — L. 1749. 9. decemb. — A. d. d. 1749.
5. febr. — C. P.
A. d. d. Beč kao gore za Adama B., pukovnika.
— L. R. XLI. 279.
C. U. 89. LXX1Í. •
B u d i m i r o v i ć  (Budimirovics) Ivan, c. k. major. — L. 
1815. 16. januara. — A. d. d. 1813. 4. decembr. 
proglašen 1814. 19. sept. u zagrebačkoj i 3. oktobra 
u križevačkoj županiji. — C. S.
A. d. d. Frankfurt kao gore za Ivana Budimi­
rovics, majora. — L. R. LX1II. 609. — L. C. u 
arkivu županije srijemske.
B. K. 218. CLVI1.
Bu g a r  aliter Mészáros Ivan, judex nobilium županije 
virovitičke. — L. 1769. 14. jula. — T. C. Poszony 
1768. 11. novembra. — C. V.
Porodica Bugar aliter Mészáros, iz županije po- 
žunske, upisana je u kralj, knjige kao plemićka 1801.
17. jula. - -  L. R. LX. 907.
B u j a n o v i ć  (Bujanovics) de Agg-Telek Karlo, solarski 
nadglednik sin Ivana, osiječkog baždara. — L. 1819.
8. januara. — C. V.
A. d. d. Beč 1783. 3. januara za Ivana Bujanovics 
de Agg-Telek i djecu mu: Jakova-Vinka, Karla, Luku,
12 —
Ivana, Katarinu, Anu-Mariju-Margaretu. — L. R. 
LII. 301. 381.
B. K. 23. XVIII. — K. P. 57.
B u k o v i ć  (Bukovich) Ivani Karlo. — L. 1816. 15. aug. 
— T. C. Zagreb 1815. 15. decembra. — C. V.
B. K. 24. XVIII. 218. CLVIII.
Bu l a  t ov ić (Bullatovich) Stanislav, kapetan gradiške pu­
kovnije. — L. 1819. 3. maja. — A. d. d. Bistrica 
1817. 14. augusta. — Sin ovoga bijaše Josip. — C. P.
A. d. d. kao gore za Stanislava Bullatovich. —
L. R. LXIV. 113.
B u n j i k  (Bunyik) de Kis-Hind Josip, judex nobilium 
županije požeške. — L. 1811. 22. oktobra. — T.
C. Bács d. d. Zombor 1811. 4. juna za Benjanima B., 
oca Josipova. — Sin Josipov bijaše Ignacij (* 1823. 
30. oktobra.) — G. P.
(Bunyik 1717.: L. R. XXXI. 339. — B. K.
24. XVIII.)?
B u t k o v i ć  (Butkovich) Stjepan, sin Ignacija sina Mi- 
hajlova. — L. 1780. 17. febr. — T. C. Nyitra 1779. 
10. novembra. — C. S.
A. d. d. Beč 1650. 23. febr. za plemenite Petra 
Butkovich, njegovog sina Martina i sinovce : Mihajla. 
Nikolu i Jurja. — O. u arkivu županije srijemske.
B. K. 25. XIX.
c č
C a m b s i-Cambesi. Vidi Gambara.
Ci c o k i ć  (Cziczokics). Vidi Gišokić.
C s a p ó  de Lebeny Ivan, vicejudex nobilium županije 
srijemske. — L. 1772. — A. d. d. 1621. za Mi­
hajla Csapó de Lebeny i njegovu braću: Gaspara, 
Stjepana, Martina i Jurja te njihovog oca Pavla. — 
T. C. Soprony 1769. 31. januara. — C. S.
B. K. 238. CLXXV.
Cs i l l a g h  Karlo, ljekarnik požeški, i Leopold. — L. 
1835. 20. maja. — T. C. Bács d. d. Zombor 1828.
15. septembra. — C. P.
C. Karlo, sin Karla ( ' 1845. 2. septembra.) — C. ?.
Csóka  Ivan, podžupan. — L. 1791. 11. jula. — T. C. 
Vas d. d. Szombathely 1772. 17. februara za Ivana, 
oca gorespomenutoga. — C. P.
Dokaz plemstva d. d. 1763. 12. okt. za Nikolu 
Csóka, njegovog sina Stjepana i unuka Stjepana iz 
vašvarske županije. -— L. R. XLVI. 457.
C v e t a n o v i ć  (Czvetanovich) Matija. — L. 1815. 20. 
novembra. — A. d. d. 1628. — C. P,
A. d. d. Prag 1628. 23. marta za plemenitog Pe­
tra Czvetanovich, ženu mu Margaretu Babonosić i 
sinove: Petra, Mihajla i Krsta. — L. C. u arkivu 
županije varaždinske. — Proglašeno na hrv. saboru 
1628. 28. okt.
B. K. 33. XXV.
C z i r e r Antun, dr. med., fisik baranjske županije s djecom : 
Julijem-Josipom-Antunom, Franjkom, Pavkom i Ma­
rijom. — L. 1842. 7. aprila. — A. d. d. 1838. 30. 
augusta. — C. V.
— 13 —
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A. d. d. Venecija kao gore za Antuna C., liječnika, 
ženu mu Agnesu Hölbling i djecu: Julija-Josipa- 
Antuna, Franjku, Paulu i Mariju. — L. R. LXVI. 704.
C. U. 120. XCIII.
Č a čkov ić (Gsacskovich) Ignacij. — L. 1758. 24. januara
— A. bez oznake godine. — C. V.
A. d. d. Prag 1585. 20. febr. za plemenitog Ma- 
tiju Chachkovich »de Verhovina«. — O. bijaše 
kod sirotinskog ureda grada Zagreba.
Plemstvo Ignacija Č. proglašeno je g. 1757. na 
hrvatskom saboru. — P. C. IX. 425.
B. K. 26. XX.
Ča vr ak  (Chavrak) de Letovanić Levin, kr. podžupan žu­
panije virovitičke. — L. 1896. 18. jula. — A. i 
potvrda staroga plemstva za gornjega d. d. 1896. 11. ja­
nuara uz pridjevak »de Letovanich«. — C. V.
Č eh  (Cseh) Mihajlo, kr. savjetnik i isluženi podžupan 
županije srijemske. — L. 1759. 3. jula. — Potvrda 
plemstva d. d. 1758. 23. novembra. — C. S.
Potvrda plemstva d. d. kao gore za Mihajla Cseh, 
podžupana srijemskoga. — L. R. XLV. 18.
B. K. 31. XXIII. — K. P. 65.
Č e r n o e v i ć  (Csernoevics) Adam, posjednik u Osijeku.
— L. 1745. 9. decembra. — T. C. Bács 1745. 13. 
marta. — C. V.
A. d. d. Beč 1720. 29. apr. za Mihalja Csernoevics, 
ženu mu Anu Jorge i sina Ivana. — L. R. XXXIII. 268.
B. K. 32. XXIV.
Či š o k i ć  )Chisokich). Vidi Knežević (Knexevich).
Č u p i ć (Csupics) aliter Brodanović (Brodanovics) Ignacij 
s djecom: Nikolom i Elisabetom. — L. 1793. 26. 
aprila. — A. d. d. 1792. 26. jula. — G. S.
A. d. d. Beč kao gore za Ignacija Csupics alias 
Brodanovics, trgovca iz Mitrovice, ženu mu Anu- 
Maru Buljak i djecu: Nikolu i Elisabetu. — L. R. 
LV1. 285.
C. U. 86. 87. LXIX.
Ću r č i j a  (Csurcsia, Churchia) Ivan.— A. d. d. 1688. 1. 
febr. — Vidi Odobašić.
— 15 —
D
De d i n s z k y  Franjo, sin Ivana D. de Dedina. — L. 1823.
1. decemb. — T. C. Árva 1808. 9. aug. — C. S.
B. K. 238. CLXXV. — K. P. 78.
D e i r e r  Tobija sa djecom: Tobijom i Anom rodjenom 
od žene mu Tekle Scbneeweis. — L. 1792. 16. ja­
nuara. — A. d. d. Beč 1791. 14. marta. — C. V.
A. d. d. kao gore za Tobiju Deirera, ženu mu 
Teklu Schneeweis i djecu: Tobiju i Anu. —• L. R. 
LV. 547.
C. U. 129. Cl.
Đ e 1 i m a n i ć (Delimanics) Josip, judex nobilium županije 
virovitičke. — L. 1747. 12. decembra. — A. d. d. 
Beč 1747. 24. jula. — C. V.
A. d. d. Beč kao gore za gorespomenutoga Josipa 
Delimanics. — L. R. XL. 608.
A. proglašen na hrvat, saboru g. 1747. — P. C. 
VIII. 152.
B. K 35. XXVI.
16
De l i vu  k Stjepan, bilježnik trgovišta Tovarnika. — L. 
1822. 15. oktob — T. C. Zagreb 1822. 19. august. 
— A. d. d. 1656. 18. decembra za Vuka Delivuka 














A. d. d. 1656. 18. dec. za Deli Wuka zvanog 
Deli Volfgang, proglašen je g. 1657. na hrvatskom 
saboru. — P. C. III. 165.
B. K. 35. XXVI.
De me l i ć  (Demelich) Ivan, c. k. kapetan s djecom: 
Isidorom, Pavlom, Emilianom, Ignacijem i Marinom 
(kćerkom). — L. 1845. 15. sept. — T. C. Temes 
1880. 3. decembra. — C. V.
A. d. d. Beč 1796. 26. aug. za Savu Demelich, 
ženu mu Sofiju Giorgiević i djecu: Josipa, Saru, Katu; 
braću: Todora i Pavla ; Todorovu ženu Anu Prendić 
i djecu: Atanasija, Vasilja, Mariju i Susanu; Pavlovu
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ženu Sofiju Milutinović i sina Ivana. Podijeljenje 
pridjevka »de Panyova« d. d. Beč 1812. <8. maja. 
L. R. LIX. 151. LXIII. 297.
B. K. 25. XXVI.
Do b r i n i ć  Mihajlo. —- L. 1820. 20. marta i 13. novemb.
— T. C. Zagreb 1807. 12. marta. —- Carski otpis 
1808. 15 novemb. br. 25.258. — C. V.
A. d. d. Prag 1581. 11. sept. za plemenite Gaspara 
Dobrinich de Pokraja i njegovu braću: Jakoba i Jurja. 
L. C. u arkivu jugoslav. akademije u Zagrebu. G. 
1588. proglašen je na hrvat, saboru. A. Gaspara, Ja­
kova i Jurja Dobrynych — P. C. I. 437.
B. K. 38. XXVIII.
D o k t o r o v i ć  (Doktorovich) alias Janković (Jankovich) 
Pavao i Ivan. — L. 1802. 10 novemb. — A. d. d. 
Beč 1802. 9. aprila. — Sin Pavlov bijaše Nikola.
— C. P.
A. d. d. kao gore za Jurja Doktorovics alias Jan- 
kovics, ženu mu Angjelku A d r i j a n o v u  i djecu: 
Pavla, Ivana, Katu i Angeliku, te za Elisabetu Ni- 
kolić, ženu Pavlovu i sina mu Nikolu. — L. R. 
LX. 739.
B. K. 77. LV.
Do l o v a c  (Dolovacz) Franjo, plemić izvan kruga župa­
nije posjedujući. — L. 1785. — C. V.
A. Ivana Dolovacz proglašen je g. 1674. na hrv. 
saboru. — P. C. III. 281.
B. K. 38. XXVIII.
Dr o z d i k  Josip. — L. 1814. 24. januara. — T. G. 
Turócz 1793. 23. decembra.
2
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Josip bijaše sin Adama, sina Ivanova sina Nikole, 
Imao je braću Pavla i Gabriela, te sestru Barbaru. 
Obitel) D. imala je posjed u Tarubu, u županiji tu- 
ročkoj. — C. S.
D u b r a v a y  de Dubrava Ivan. — L. 1821. 10. decemb. 







C. U. 12. IX. 147. CXV.
Duka  Mihajlo sa sinovima: Nikolom, Petrom pukovnikom 
vlaško ilirske krajiške pukovnije, i Ilijom, te kće­
rima : Anom, Elisabetom, Sofijom i Katom; sa si­
novima rečenoga Nikole: Ivanom i Konstantinom; 
sinovima gornjega Mihajla iz drugoga braka: Ni­
kolom, Gabrielom, Petrom, drugim Nikolom i 
Jurjem. — L. 1793. 10. jula. — A. d. d. Beč 1792. 
26. jula. — C. V.
A. d. d. kao gore za Mihajla D., trgovca iz Osijeka, 
ženu mu Juliju Lallos i gore spomenutu djecu nje­
govu ; zatim za Nikolinu ženu Mariju Andriević, i 
gorespomenutu djecu, te napokon za Gavra, Petra, 
Nikolu i Jurja, djecu Mihajlovu iz drugoga braka s 
Marijom Virovčević. — L. R. LVI. 225.
B. K. 41. XXXI.
Du k a  Pavao, c. k. podpukovnik petrovaradinske pukov­
nije. — L. 1821. 10. decembra. — A. d. d. 1820.
21. jula. — C. S.
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D. Pavao, c. k. podpukovnik sa sinovima: Ivanom 
i Petrom te kćerima: Anom-Marijom i Pavlovnom. — 
L. 1822. 22. aug. — A. d. d. kao gore. — C. V.
A. d. d. Veinzierl kao gore za Pavla D., pod- 
pukovnika. — L. R. LXIV. 537. — O. u arkivu 
srijemske županije.
B. K. 42. XXXI.
E
E b n e r  Martin, bivši vrhovni blagajnik županije srijemske, 
sa ženom Barbarom Biričić (Biricsich) i sinom Iva 
nom. — L. 1752. 16. oktobra. — A. d. d. 1752.
25. aug. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Martina Ebnera, porez­
nika županije srijemske i ženu mu Barbaru Biričić.
— L. R. XLII. 493.— O. u arkivu županije srijemske.
B. K. 42. XXXII.
E l c z  (Eltz) grof Hugo-Filip. — L. 1794. — Donatar 
u Vukovaru. — I. za njegovog oca Anselma-Kasi- 
mira ab Elcz et Kempenicz art. XLVII. god. 1764/5.
— C. S.
I. d. d. Beč 1741. 4. januara i 1764. 7. maja za 
Filipa-Karla i Anselma-Kasimira grofa Eltza. — L. R. 
XXXIX. 107. 110. XLVII. 33.
B. K. 43. XXXIII.
E r d ö d y  de Monyorokerek grof Juraj st., Kajetan, An­
tun, Ivan Nep., Aleksander i Juraj ml., vlastela imanja 
Kutine. —- C. P.
E. de M. grof Ivan Nep. (donatar.) — L. 1785. — C. V.
A. d. d. Budim 1459. 3. sept. za Valentina sina 
Franje Bakolcz zvanog »de Erdewd«, sela u župa-
niji satmarskoj, prepošta titeljskoga, i braću m u: 
Tomu i Ivana. — A. d. d. Beč 1486. 6. januara za 
braću i rodjake Tomaša biskupa ostrogonskoga : Ni­
kolu i Valentina Bakocz zvane de Erdewd; Petra i 
Pavla sinove Nikoline te Tobiju i Ivana sinove po­
kojnog Ivana Bakocz. —- O. u arkivu grofova Er- 
döda u Ga l gocz u .  — Turul VII. 105.
Grofovstvo d. d. Beč 1565. 11. okt. za Petra E. 
de M. et Moslavina (Monoszlo), bana hrvatskoga, 
i djecu njegovu Tomu, Petra, Ana i Margaretu.
B. K. 44.
Grofovstvo d. d. Prag 1580. 26. febr. za Tomu E., 
bana hrvatskoga i brata mu Petra.
B. K. 44.
Poveljon d. d. Prag 1607. 24. marta za Tomu
E. de M. i sinove m u: Sigismunda, Krsta, Stjepana 
i Ivana, podijeljen je naslov vječnih grofova (župana) 
varaždinskih. — L. R. V. 859.
A. d. d. Beč 1778. 27. marta za grofovsku po­
rodicu E. — L. R. LI. 21.
B. K. 8. VI. 44. XXXIII. — N. IV. 59—72.
E r e m i ć (Eremits) Aleksander s braćom: Milošem i Mla­
dinom. — L. 1845. 1. aprila. — T. C. Bács 1843.
25. aprila. — C. S.
A. d. d. Beč 1751. 1. marta za Živana Eremits, 
martonoškog barjaktara, ženu mu Mariju Maletić i 
djecu: Jurja, Ignacija, Ivana, Jefru i Marcinu. — 
L. R. XLII. 121.
B. K. 78. LV. (Jeremits).
E r l i n g e r  Andrija, blagajnik. — L. 1794. 10. februara. 
— A. d. d. Beč 1798. 18. juna.
Andrija E. f  1818. — Njegovi sinovi bijahu: An-
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dri ja podbilježnik (f 1827.) i Franjo-Xaver, judex no­
bilium. — C. P.
A. d. d. kao gore za Andriju E., poreznika po­
žeške županije, ženu mu Ana Blužević i djecu : An­
driju i Antuna. — L. R. LVII. 283.
B. K. 44. XXXIII.
F
F a r k a s  Antun. — L. 1812. 16. novemb.— T. C. Sii- 
megh 1764. 3. jula za Antunovog oca Josipa, pro­
glašeno 1765. 21. aug. —
F. Emerik. — L. 1812. 16. novembr. — Sin Mirkov 
bijaše Ludovik, judex nobilium križevačke županije.
F. Aleksander, sin Franje, red. fiškal (fiscalis magi- 
stratualis). — L. 1812. 16. nov. — C. P.
A. d. d. Beč 1690. 2. aprila za Adama, Tomu, 
Stjepana, Matiju i Ivana F. — O. u posjedu po­
rodice Farkaš-Vukotinović u Zagrebu.
B. K. 46. XXXIV.
F a r k a s  Ivan, baždar u Teresovcu. — L. 1835. 14. sept.
— T. C. Vas 1828. 15. sept. — C. V.
F ay  de Fay Antun, komesar za Slavoniju i Srijem. — 
L. 1833. 6. maja — T. C. Borsod 1832. 19. dec.
— C. V.
F e j e r v a r y  de Roman-Falva Josip, vrhovni blagajnik.
— L. 1777. 3. sept. — T. C. Székes-Fejérvár 1776.
27. juna. — Josip F. imao je braću: Adalberta i 
Ladislava. Njihov otac Nikola F. dobi 1745. 7. oktobra. 
D. — C. S.
K. P. 97. — C. U. 168. CXXXIV.
—  22 —
F e l y a n  Josip. — L. 1816. 13. maja. — T. plem. općine 
turopoljske 1814. 18. aug. — Došao je iz Jerebića 
turopoljskoga, gdje je živio njegov brat Ivan Krst.
— C. S.
F e r e n c z f y  Ladislav i Ivan, sinovi Ivana sinovca Franje.
— L. 1768. 22. aug. — T. C. Pest-Pilis-Solt 1788.. 
17. febr. — G. V.
F e s t e t i ć  (Festetits) Antun, kr. komornik, posjednik ima­
nja Brestovca, sa sinovima: Augustinom, Sámuelom 
i Dionisijem. — C. P.
Podijeljenje pridjevka »de Tolna« d. d. Beč 1746.
11. aug. za Josipa i Krsta Festetich — L. R. XL. 384.
(Grofovstvo austrijsko dobiše tekar 1857. braća: 
August, Sámuel i Dionisij F. de Tolna).
B. K. 47. XXXIV. — K. P. 100.
F é s ű s  Juraj, odvjetnik. — L. 1832. 5. nov. — T. 
Szatmár 1832. 29. maja. — C. V.
F. Juraj s djecom: Danielom, Ivanom Nep., Mi- 
hajlom-Konstantinom i Teresijom-Georginom. — L. 
1833. 21. januar. — T. C. Virovitica 1832. 5. 
novemb. — C. S.
K. P. 100. — C. U. 172. CXXXVII.
Fo š č i ć  (Foschich). Vidi Kušević aliter Foščić.
F ö l d v a r y  Aleksander i Nikola, sinovi Jurja sina Nikole.
— L. 1822. 15. oktobra. — T. C. Bács 1819. 12. 
jula. — T. C. Komárom 1755. 18. aprila. — C. S.
F r a n k  Ivan, podžupan županije srijemske. — L. 1764.
2. aprila i 1772. — A. d. d. 1689. 20. juna za 
Egidija F. — Egidij imao sina Franju, a ovaj gornjeg 
Ivana. — C. S.
—  23 —
A. d. d. Beč kao gore za Egidija F. i njegovog 
šurjaka Andriju Scholczmar. — L. C. u arkivu žu­
panije srijemske. —
B. K. 48. XXXV.
F r a t r i č e v i ć  (Fratritsevics-Fratricsevics) Jakob sa sino­
vima: Filipom, Mihajlom, Petrom i Antunom te kće­
rima Marijom, Katom, Magdom, Rozalijom, zatim 
s djecom Filipovom: Stjepanom, Pavlom, Ignacijem, 
Ivanom, Antunom i Katarinom, onda s djecom Mi- 
hajlovom: Marijom, Josefom, Katom i napokon s 
Martinom sinom Petrovim. — L. 1808. 15. juna. 
— A. d. d. 1791.
F. Juliana rodjena Vondrak. — L. 1845. 1. de­
cembra. — T. C. Bács 1845. 16. juna. — C. S.
A. d. d. Trst 1791. 14. jula za Jakova Fratricsevics* 
gradjanina zomborskog, ženu mu Katu Margetić i 
gorespomenutu djecu ; za ženu Filipovu Katu Ma- 
tijević i djecu gorespomenutu; ženu Mihajlovu Anu 
Kulić i djecu: Josipu, Mariju i Magdu Mamušić s 
njezinom kćerju Magdom, i napokon za Petrovu 
ženu Tadeju Latmović i sina Martina. — L. R. 
LV. 678.
B. K. 49. XXXVI.
G
G a m b a r a  grof (alias Angeli, Cambsi denique Cambesi) 
Juraj i Andrija iz Skadra u Albaniji, potomci gro­
fova Angeli Comnena, knezova Drivasta, koji su ime 
promijenili (po sultanu Muhamedu II. prozvani) u 
Gambsi, kasnije Gambesi, a napokon u Gambara. 
— L. 1759. 10. oktob. — T. biskupa polatskoga
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Serafina Foriani 1747. 15. febr. i biskupa skopljanskoga 
Jakova Gambare. — C. V.
G a n a y  Ivan i Franjo. — L. 1792. 26. aprila. — A. d. 
d. Beč 1790. 27. novembra. — C. P.
A. d. d. kao gore za Ivana i Franju Gannay i 
Franjinu ženu Teresiju Keinz. — L. R. LV. 265.
C. U. 190. CL. 2.
G a r a y  Josip, judex nobilium županije virovitičke. — L. 
1792. 16. apr. — T. C. Poszony 1792. 1. febr. — C. V.
G a r i ć  (Garich, Garics) Gaspar. — L. 1766. 14. febr. 
— A. d. d. Beč 1765. 8. oktobra. — C. P.
A. d. d. kao gore za Gaspara Garics, odvjetnika 
požeške županije, ženu mu Viktoriju Goriczky i 
djecu: Josipa i Antuna. — L. R. XLVII. 340. —
O. u arkivu županije požeške.
B. K. 51. XXXVII.
Gaschy.  Vidi Gashy.
G a s h y  Juraj, kapetan petrovaradinske pukovnije. — L. 
1820. 1. augusta. A. d. d. 1818. 9. decembra za 
Jurja G. i po njemu za sinove njegove: Vinka, 
Franju-Ludovika i Viktora, te kćeri: Amaliju, Juli - 
janu, Veroniku, Brigitu-Placidiju, rodjene od žene 
mu Kate Karvass. — C. S.
G. Juraj, kapetan petrovaradinske pukovnije. — 
L. 1861. 19. februara. - -  A. d. d. kao gore. — Njegovi 
sinovi: Vinko, Franjo-Ludovik, i Viktor. — C. P.
A. d. d. Beč kao gore, za Jurja Gashy, kapetana, 
te njegovu ženu i djecu. — L. R. LXIV. 307. — 
L. C. u arkivu županije srijemske.
B. K. 51. XXXVII.
—  25 —
Gazafy.  Vidi Stogar alias Gazapv.
Gazapy .  Vidi Stogar alias Gazapy.
G l u d o v a c  (Gludovacz) Ivan. — L. 1801. 0. jula. — 
T. C. Baranya 1798. 22. jula. — C. V.
Go r u p  (Gorrupp) de Kamjonka Antun, gradjanin osiječki 
sa sinovima: Antunom-Augustom, Viktorom, Nikolom, 
Franjom-Ser. i Ilijom Eugenijem, te kćerima: Ma- 
rijom-Teresijom, Augustom Josipom, Katom Ernesti- 
nom-Sidonijom, Klementinom-Reginom, Hedvigom- 
Amalijom i Amalijom-Anom. — L. 1841. 9. decem.
— A. i D. d. d. Beč 1841. 5. aug. — C. V.
A. d. d. kao gore za Antuna Gorrupp, trgovca 
iz Osijeka s podijeljenjem pridjevka »đe Kamjonka«.
— L. R. LXVII. 62.
Gön c z e y  Alexander. — L. 1833. 7. januara. — T. C. 
Borsod 1779. 9. augusta za Iliju G., oca Aleksan­
drova. — G. V.
(C. U. suppl 132) ?
Gr e g u s  Eduard, županijski fiškal. — L. 1820. 21. aug. 
i 13. nov. — A. d. d. Beč 1807. 17. jula. —- C. V.
A. d. d. kao gore za Tomu Greguss, odvjetnika, 
ženu mu Teresiju Mag i djecu: Eduarda, Karla, 
Tomu, Vinka, Sigismunda, Teresiju, Karolinu i Ma- 
riju-Sofiju. — L. R. LXII. 128.
Gr i e n a n g e r .  Vidi Krtica (Kerticza).
G u d i ć  (Gudics) Ivan iz Djakova. —- L. 1829. 20. okt.
— T. C. Križevci 1829. 3. aug. —
G. Ivan Krst. — L. 1842. 25. augusta. — T. C. 
Križevci 1842. 18. aprila. — C. V.
(B. K. 57. XLI1.) ?
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G u n d a k č i j a  (Gundakcsia). Vidi Kundakčija.
G v o z d a n o v i ć  (Gvozdanovich, Gvozdanovics) Josip sa 
djecom: Antunom, Matijom i Ankom, rodjenom od 
žene mu Kate Ivanošić. — L. 1792. 16. januara.
— A. d. d. Beč 1791. 27. januara. — C. V.
Isti. — L. 1792. 17. aprila. — A. d. d. kao gore.
— C. S.
A. d. d. kao gore za Josipa Gvozdanovics, njegovu 
ženu Katu Ivanošić, sina Matiju i kćer Anu. — L.
R. LV. 635.
B. K. 58. XLII.
G v o z d a n o v i ć  (Gvozdanovich) Petar, judex nobilium.
— L. 1814. 31. maja. — T. C. Zagreb 1814. 3. 
maja. — Sinovi ovoga bijahu Isidor (*1826. 8. okt.) 
i Karlo (*1827. 18. oktobra), župan županije požeške 
(dekret od 1886. 25 juna), vitez reda željezne krune
III. r. Sinovi Karla: Karlo i Kornelij. — Gornji 
Petar G. f  1837. — C. P.
Gvozdanović (Quozdanovics) Vasilij. — L. 1815. 
1. aug. — T. C. Zagreb 1815. 30. maja. — A. (po­
tvrda) d. d. 1774. 2. sept. (sic!) — C. S.
G. Tomaš. — L. 1816. 15. augusta. — T. C. 
Zagreb 1816. 14. januara. — C. V.
G. Ivan-Andrija, začasni prisjednik županije srijemske.
— L. 1838. 26 marta. — T. C. Zagreb 1837. 20. 
dec. —- C. S.
A. d. d. 1586. za Jurja Gwozdanowych. G. 1588. 
proglašen je na hrvat, saboru. A. d. d. 1586. za 
braću Jurja i Matiju Gwozdanowych, ženu Matijinu 
Jelenu Ergelzka de Gora, i sina mu Nikolu, te ženu
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Jurjevu Jeronimu i sina Ivana. — B. K. 58. — P.
C. I. 427.
A. (uz potvrdu staroga plemstva od 1586.) d. d. 
Beč 1774. 2. dec. za plemenite Vida Gvozdanovich 
i sinove mu: Antuna i Vida. — L. R. L. 180. — 
L. C. u arkivu jugoslav. akademije.
B. K. 58. XLIJ.
G y ö m ö r e y  Ladislav. — L 1881. 9. maja. — T. C. 
Zala 1830. 9. aug. — C S.
K. P. 121.
Gvör y  Mirko, vicejudex nobilium županije srijemske, a 
kasnije prisjednik iste županije. — L. 1772. — T. C. 
Bars 1764. 24. marta. — Braća Mirkova bijahu: 
Stjepan i Adam. — C. S.
H
Ha d i k  de Futták grof Ivan, Karlo i Andrija, posjednici 
imanja Čerevića — L. 1794. — C. S.
Potvrda staroga plemstva d. d. Beč 1720. 6. no­
vembra za Mihajla H., ženu mu Franjku Hardi 
i sina Andriju. — L. R. CXXIII. 301.
Grofovstvo i grb d. d. Beč 1763. 20. maja za 
Andriju H., ženu mu Maru-Franjku-Barbaru rodj. 
groficu Lichnovszky i djecu: Ivu-Josipa, Karla-An- 
driju, Mariju-Karolinu-Frideriku, Mariju-Anu, Mariju- 
P’rancisku, Mariju-Josefu i Mariju-Antoniju. — L. R. 
XLVI. 347. — Podijeljenje pfidjevka »de Futak« 
d. d. Beč 1771. 29. maja. — L. R. XLIX. 82.
C. U. 216 CLXX.
K. P. 125.
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H a d ž i-M a r k o v i ć (Hagy-Markovics) Ivan. —- L. 1704.
26. augusta. — A. d. d. 1697. za Ratka Hadži- 







Gavro. Demetrij. Vasilij. Dofina. Ruža.
C. S.
Ha j n o v i ć  (Hajnovics) Ivan sa sinom Ivanom i kćerima: 
Karitas i Franjkom. — L. 1817. 5. maja. — A. d. 
d. 1801. 5. juna. — C. S.
A. d d. Beč kao gore za Ivana Hajnovics, porez­
nika županije srijemske. — L. R. LXIII. 949.
B. K. 59. XLIII.
H e g e d ű s  Pavao, županijski bilježnik. L 1820. 21. 
februara. — T. C Baranya 1819. 22. nov. — C. V.
A. d. d. Beč 1753. 2. jula za Franju Hegedüss, 
i rodjake njegove: Jurja i Franju. — L. R. XLIII. 
116. — Proglašeno u baranjskoj županiji 1794. 
4. novemb.
K. P. 181. — C. U. 229. CLXXVIII.
H e i n r i c h  Sigismund, zakupnik mesarenja u Čepinu sa 
sinom Stjepanom. — L. 1841. 22. aprila. — T. C. 
Székes Fejérvár 1840. 26. oktobra. — G. V. 
(Heinrich 1759. L. R. CLV. 206) ?
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fi e rez  er Franjo Xav., arkivar županijski. — L. 1818.
12. nov. — T. C. Varaždin 1818. 29. maja. — C. V.
A. d. d. Požun 1790. 18. nov. za Franju H., po­
štara u Varaždinu, ženu mu Karolinu Gesner i sinove 
njegove: Josipa i Franju-Xavera. — L. R. LV. 78.
B. K. 62. XLV.
Hot noky  Antun. — L. 1840. 29. jula. — T. C. Po- 
szonv 1840. 1. jula. — C. P.
C. U. 212. CLXXXVII.
H o r a n y i Antun, donatar na imanju Brestovcu. — L. 1843.—
C. P.
H r a n i 1 o v i ć (Hranillovich) de Sošice (Soschica) et Cvetašin 
(Czvetassin) Franjo Xav., podžupan i dvorski savjetnik, 
donatar na imanju Blackom. — L. 1843. — C. P.
A. d. d. Prag 1603. 24. aug. za Jurja Hranilovith 
alias Czvetassin, njegovu djecu: Stjepana, Jelenu, 
Martu, unuke: Petra, Jurja, Stjepana i sestru Anu.
— Proglašeno na hrv. saboru 1609. 27. febr. — O. 
u Dr. Hinka pl. Hranilovića u Zagrebu.
B. K. 224. CLXIII.
H u n a l i ć  (Hunalich, Hunalics) Marijan. — A. d. d. 
Beč 1688. 1 februara. — Vidi Odobašić.
H u n k a r  Stjepan, mjernik gospoštija Virovitice i Mikloša.
— L. 1844. 3. juna. — T. G. Sümegh 1844. 1. 
febr. -  C. V.
Hús z a  r Franjo. — L. 1780. 20. novembra. — T. C. 
Nyitra 1780. 15. marta. — C. V.
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I
I l i ć  (Illics) de Zorlensnik (sic!) Lazar. — L. 1824.
5. maja. — A. d. d. 1824. 6. febr. — C. S
A. d. d. Beč kao gore za iriškog trgovca Lazara 
Illits s pridjevkom de »Zorlenz-Miki«. — L. R 
LXIV. 948. —
B. K. 72. LI.
I l i j e v i ć  (Illievich) aliter Saraga Josip, Matija i Simuti 
sinovi Grgura brata Marka Ilijevića aliter Saraga, 
koji je živio na posjedu Dvorišću. — L. 1800. 6. i
20. oktobr — T. C. Zagreb 1799. 9. aug. — C. S
I. Martin. — L. 1820. 13. nov. — T. C. Zagreb 
1807. 12. marta. — Kraljevski otpis 1808. 15. nov. 
br. 25.253. za Martina Ilijevića, Mihajla Dobri- 
nića i Ivu te Josipa Kermpačića. —• C. V.
A. d. d. Beč 1578. 14. juna za Matiju i Martina 
Illievich. God. 1753. dokazala je porodica I. svoje 
plemstvo, izvodeći lozu od spomenutih Matije i Mar­
tina. — P. C. IX. 108.
I l l és  Sidonija, udata Bakalović. — L 1842. 13. sept. 
— T. C. Siimegh 1842. 2. maja. — C. V.
I s akov i ć  (Isakovics) Gavro, proto mitrovički g. n. s. sa 
sinovima: Pavlom i Jurjem, te kćerima: Katom i 
Sofijom. — L. 1807. 24. febr. — A. d. d. 1800.
14. aug. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Gavru Isakovics, ženu 
mu Martu Oberknežević i gorespomenutu djecu. — 
L. R. LXI. 905.
B. K. 225. CLXIV.
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I š t v a n i ć  (Istvanics) Pavao iz Nabrgja. — L. 1820.
13. novembra. — T. C. Zagreb 1819. 29. novembr.
— C. V.
I vano  S i ć (Ivanossich) Josip sa sinovima: Matijom, An­
tunom i Franjom. — L. 1791. 11. aprila. — A. d. d. 
Požun 1790. 18. nov. — C. V.
A. d. d. kao gore za Josipa Ivanosics, gradjanina 
osiječkoga, ženu mu Mariju Mlinarić i djecu: Ma- 
tiju, Antuna i Franju-Seraf. — L. R. LV, 17.
B K. 73. LII.
J
J ancs o  Emerik, prisjednik županije srijemske — L. 1772.
— A. d. d. 1700. 24. aprila za Jurja J., ženu mu 
Anu Vojvodić i sinove: Franju i Stjepana, proglašen 






Mihajlo. Ignacij. Mirko. Antun. Nikola. Jura).
1772.
C. S
A. d. d. Beč 1700. 24. aprila za gorespomenute 
supruge i djecu njihovu: Franju, Stjepana, Katu, 
Mariju i Elisabetu. — L. C. u arkivu županije 
srijemske.
B. K. 77. LIV.
J a n k o v i ć  (Jankovicz) de Čalma Matija, pokrajinski po­
vjerenik za Slavoniju i Srijem ; Juraj, kr. savjetnik i
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podžupan virovitičke županije, Franjo, pasani vitez1) i 
podžupan županije srijemske, Antun, kapetan, posjed­
nici imanja Čalme (1794.) — C. S.
J. de Č. Matija, Juraj i Franjo, izvan kruga žu­
panije posjedujući. — L. 1785, — C. V.
Podijeljenje naslova »de Csalma« d. d. Beč 1778. 
1. januara za Matiju, Jurja, Antuna i Franju Janko- 
vics. — L. R. LI. 3.
J a n k o v i ć  (Jankovich) de Daruvar et Stražeman (Straxe- 
man) Isidor, kr. komornik i pasani vitez, posjed­
nik dobara Daruvara, Pakraca, Sirača i Stražemana.
— L. 1843.
Sin gornjega bijaše Julij, začasni red. bilježnik 
županije požeške (*1820. 27. febr.) — C. P.
A. d. d. 1588. 26. aug. za braću: Petra i Matiju 
Jankovich. — B. K. 76.
A. d. d. Beč 1723. 25. dec. za Bonaventuru J.
— L. R. XXXIY. 124.
Podijeljenje pridjevka »de Daruvar« d. d. Beč 
1765. 29. februara za Antuna Jankovics. — L. R. 
XLVII. 193.
B. K. 76. LIV. — N. V. 300.
J a n k o v i ć  (Jankovics) de Priber et Vučin Ladislav. — 
L. 1841. 18. novembra. — T. C. Virovitica 1841.
22. aprila. — C. S.
Obnova plemstva i A. d. d. 1642. 20. febr.
B. K. 76. LIV. — N. V. 308.
0 Pasani vitez =  eques auratus.
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J a n k o v i ć  (Jankovics) Josip, sin Ivana. — L 1795. 15. 
januara. — A. d. d. Beč 1794. 29. dec. za Mihajla
J. i djecu njegovu.
J. Martin, vicejudex nobilium županije požeške. — 
L. kao gore. — A. d. d. kao gore. — G. P.
J. Mihajlo, podfiškal županije virovitičke sa sino­
vima: Antunom i Ivanom te sinom ovoga Josipom.
— L. u Požegi 1795. 15. januara i u Virovitici 1832.
15. oktobra. — A. d. d. 1794. 29. sept. — C. V.
A. d. d. 29. sept. kao gore za Mihajla Jankovics, 
ženu mu Magdu Lončarić i djecu: Antuna, Ivana, 
Anu ; Antunovu djecu : Marka, Gaspara, Franju, Mar­
tina, Katu, Mariju i Ivana te djecu Ivanovu : Nikolu, 
Tomaša i Anu. — L. R. LVIII. 281.
B. K. 77. LV.
J a n k o v i ć  (Jankovits) Marko. — L. 1812. 2. marta. — 
T. C. Zagreb 1811. 21. aug. — C. V.
Dokaz plemstva porodice Jankovics iz zagrebačke 
županije d. d. Beč 1800. 19. sept. i 1810. 3. aug.
— L. R. LX 887. LXII. 1088.
J a nkov i ć .  Vidi Doktorović alias Janković.
J a n k o v i ć  (Jankovics) aliter Miković (Mikovics) Adam, 
sin Zakarije, Ivan, Maksim, Andrija i Mihajlo sinovi 
Rista (Kristofora) te Sava, Vasilij i Pavao sinovi 
Grgura. — L. 1832. 17. januara. — P. N. Zakarije, 
Rista i Grgura J. aliter M. pred srijemskom župa­
nijom 1796.—1820. — Otpis namjes. vijeća 1831- 
4. januara br. 232, — C. S.
Dokaz plemstva za porodicu Mikovics alias Jan-
3
u
kovics iz srijemske županije d. d. Beč 1830. 3. dec.
— L. R. LXV. 679.
Vidi Miković.
Je dl i cs ka Ivan. — L. 1816. 2. sept. — T. C. Nvitra
1806. 26. febr. — f 1820. — C. P.
Nedokazano ali odobreno plemstvo porodice J. u 
njitranskoj županiji d. d. Beč 1762. 17. dec. — L.
R. XLVI. 426.
Jel k is  de Lak Antun. — L. 1801. 15. decembra. — T.
C. E s z t e r g o m  1792. 11. apr. —■ Otpis kr. ug. na- 
mjes. vijeća 1764. 17. decembr. — Antun imadjaše 
brata Andriju, kojih otac bijaše Josip. — C. S.
J e l e n č i ć  (Jellencsich) Juraj. — L. 1775. 13. nov. —
D. 1613. 15. maja za Nikolu J. — D. P . 1649.
za gorespomenutoga Blaža sina Nikole J. — T. C.
Zagreb 1775. 18. sept. — C. S.
J e o š i ć  (Jeossich) Juraj-Josip. — L. 1764. 17. januara.
— A. d. d. Beč 1763. 14. juna. — C. P.
Isti. — 1774. 21. februara. — A. d. d. kao gore.
— C. V.
A. d. d. kao gore za Juraja-Josipa Jeossich, pukovnika, 
ženu mu M a r t u  Thomejan i sina Antuna. — L.
R. XLVI. 274.
C. U. 271. CCVI. (krivo Jessich, mjesto Jeossich).
J o a n o v i ć  (Joannovics) Šakabent (Schakabent) Andrija 
sa sinovima: Stjepanom, Dimitrijem i Josipom. — L. 
1747. 18. jula. — A. d. d. 1746. 11. sept. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Andriju Joannovics-Sa- 
cabent i djecu mu: Demetrija, Josipa, Mariju, te 
djecu pokojnoga mu brata Neska: Ivana. Neska i
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Josipu. — L. R. XL. 553. — O. u arkivu županije 
srijemske.
B. K. 78. LV.
J o a n o v i ć  (Joannovics) - Vidak Trifun. — L. 1763. 1. 
sept. — T. C. Csanád 1763. 14. apr. — A. d. đ. 
1762. 3. decemb. — C. V.
A. d. d. Beč kao gore za Vinka, Trifuna, Atana- 
sija Joannovics-Vidak te zaTrifunovu djecu: Tomaša, 
Evu i Susanu. — L. R. XLVI. 253.
C. U. 715. CDXXXIX.
J o v a n o v i ć  (Jovanovics) Ivan sa sinom Pavlom i kće­
rima : Dionisijom i Katom. — L. 1821. 10. januara. 
— A. d. d. 1810. 29. (sic!) sept. — C. S.
A. d. d. Beč 28. sept. kao gore za Ivana Joannovich, 
novosatskog suca, ženu mu Mariju Gruić i gorespo- 
menutu djecu. — L. R. LXII. 1248.
J ov i ć  (Jovich) barun Stjepan, pukovnik petrovaradinske 
pukovnije. — L. 1838. 21. juna. — D. 1811. 19. 
jula. — C. S.
Austrijski barunat d. d. 1796. 19. sept. za Teo- 
dosija Jovich, podpukovnika u otočkoj pukovniji, s 
podijeljenjem pridjevka »de Siegenberg«.
B. K. 79. LVI.
J u l i n a c  (Julinacz) secus Julinec (Julinecz) Petar, sin Va- 
silijev. — L. 1820. 1. aug. — T. C. Bács 1808. 6. 
marta. — C S.
Junkovi ć .  Vidi Kragna aliter Junković.
J u r i š i ć  (Jurischich) Andrija pukovnik. — L. 1827. 31. 
jula. — A. d. d. Beč 1826. 29. sept. — C. P.
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A. d. d. kao gore za Andriju Jurischich, pukovnika.
— L. R. LXV. 367.
J u r j e v i ć  (Jurievits) Blaž, Lovro i Matija. — L. 1817.
28. apr. — T. C. Győr vrhu potvrde kraljevske. — C. V.
Dokaz plemstva za porodicu Jurievichy iz gjurske 
županije d. d. Beč. 1814. 18. febr., 1815. 14. jula i 
1816. 9. aug. — L. R. LXIII. 576. 732. 931.
(God. 1588. proglašen je na hrvat, saboru. A. d. 
d. 1587. za braću: Jurja, Ivana, Baltasara i Stje­
pana Jwryewych i sestre njihove: Jelenu i Anu. — 
P. C. I. 426.)?
J u r k o v i ć  (Jurkovics) de Fereghhaza Ivan. — L. 1783. 
15. decembra. — A. i D. d. d. Beč 1783. 24. ja­
nuara. — Vidi Koić. — C. V.
B. K. 91. LXIV. — C. U. 278. CCX.
J i i nger  Vinko, c. k. podpukovnik u m. i vitez reda 
Marije Terezije sa 1817. 21. maja pozakonjenim si­
nom Maksimilijanom-Karlom. — L. 1827. — Podije- 
ljenje plemstva, A. i barunat d. d. 1818. 27. nov.
— C. V.
Plemstvo i barunat s. A. d. d. München kao gore, 
za Vinka Jünger i sina mu Maksa-Karla. — L. R. 
LXIV. 288. 291.
K
K a l a j k o v i ć  (Kalaikovics, Kalaikovich) Josip. — A. d. d. 
Beč 1688. 1. febr. — Vidi Odobašić.
Ka r d o s s  Karlo, sin Antuna sina Stjepana. — L. 1794.
26. aug. — T. C. Trencsén 1794. 14. maja. — Po-
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Todica K. imala je posjede u županiji trenčinskoj u 
Kocsoczu i Kardoss-Vasski. — C. S.
(Kardoss 1787. — L. R. LIV. 60.) ? — K. P. 167.
C. U. 289. samo spominje ovu porodicu.
K a s n j a r  (Kasnyar) Josip, rodom iz Vinična. — L. 1796. 
17. okt. — T. C. Križevci 1795. 24. aug. — C. S.
K a t ine!  i (Katinelly) Sigfrid, glavni blagajnik županije 
požeške (j-1838.) — L. 1838. 2. maja. — A. d. d. 
Beč 1838. 18. januara. — Njegov sin bijaše Karlo- 
Maksimilijan, prisjednik kr. trgov.-mjen. suda u Kar­
lovcu. — C. P.
A. d. d. kao gore za Sigfrida Katineli, županije 
požeške glav. blagajnika, ženu mu Ivanu Hersching 
i djecu: Karla-Maksimilijana, Mariju, Apoloniju, Eleo- 
noru i Aloisiju. — L. R. LXVI. 616.
B. K. 85. LX.
K a v e d ž i j a  (Kavegya, Kaveggia) Ivan. — L. 1764. 17. 
januara. — A. d. d. Beč 1763. 19. juna. — C. P.
A. d. d. Beč 19. juna za Ivana Kaveggia, kapetana, 
ženu mu Katu i djecu: Ignacija, Josipa, Iliju, Ivana, 
Mariju i Teresiju. — L. R. XLVI. 389.
B. K. 85. LX.
Ka v u r i ć  (Kavurich) Ivan, iz Nove Bukovice i Andrija 
iz Kozice. — L. 1809. 20. marta. — T. C. Zagreb
1807. 12. marta. — C. V.
A. d. d. Požun 1578. 20. aprila za plemenitog 
Mihajla Kavorich i sinove mu: Marka i Ivana. Pro­
glašeno na hrvat, saboru 1605. mjeseca maja. — O. 
kod kot. oblasti u Pisarovini.
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God. 1758. dokazaše Kavurići iz Balagovog sela 
i Topuskoga svoje plemstvo rodoslovjem, izvodeći 
ovo od spomenutih Marka i Ivana sinova Mihajlovih 
(1578). — P. C. IX. 73.
B. K. 226. CLXV.
Ke l e c s e ny i  Zádor, kr. javni bilježnik u Vukovaru. — 
L. 1898. 18. januara. — Otpis kr. ug. ministra za 
unut. posl. od 1898. 31. marta br. 23616./I. vrhu 
dokazanog plemstva. — C. S.
B. K. 86. LX. — N.
K e r e s z t u r y  Juraj-Josip. — L. 1779. 22. febr. —■ T.
C. Nógrád 1778. 18. febr. — Imadjaše brata Antuna, 
koji posjedovahu plem. posjed Herencseny u županiji 
novigradskoj. — C. S.
K e r e s z t u r y  Krsto. — L. 1826. 17. maja. — T. C. 
Torontál 1825. 12. decembra. — C. S.
K é s m á r k j  .(osip. — L. 1781. 3. decembra. —. T. C. 
Bács 1781. 17. sepr. — C. V.
Ki r á l y  de Gyöngyös-Mellek Ladislav, Ivani Josip, braća. 
— L. 1792. 27. novembra. — T. C. Srijem 1784. 
8. marta. — C. V.
Kiss Mihajlo. — L. 1772. — A. d. d. 1675. 27. nov. za 









Kiss  Andrija s djecom: Antunom i Viktorijom-Evom.
— L. 1792. 17. aprila. — A. d. d. 1791. 25. jula.
— C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Andriju K., provisora 
(špana) u Rumi i gorespomenutu djecu — L. R. LV. 
988. B. K. 89. LXII.
Ki s s f a l u d i  Benjámin, judex nob. županije virovitičke, 
Josip i sin ovoga, Antun, te drugi Antun i Stjepan.
— L. 1817. 9. decembra. — A. d. d. Beč 1816. 24. 
maja. — C. V.
A. d. d. Rijeka 1816. 24. maja za Benjamina, Jo­
sipa, Antuna i Stjepana K. — L. R. LXIII. 973.
Kiss-Leghy Josip, sin Pavla iz Kiss-Legh na otoku Csa- 
loköz. — L. 1794. 20. okt. — T. C. Poszony 1790.
29. aprila. — C. V.
Kl a c s a n y i  Pavao sa sinovima: Pavlom i Andrijom, 
rodjenima od žene mu Teresije Schock, te bratom 
Ivanom i njegovim sinom Karlom. — L. 1814. 24. 
januara. — A. d. d. 1793. 22. aug. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Pavla K., ženu mu gore­
spomenutu, djecu: Pavla i Andriju te nećaka Karla. 
- -  L. R. LVII. 252.
B. K. 226. CLXV.
Klai ć.  Vidi Blažeković aliter Klaić.
Kl em a r Stjepan. — L. 1846. 16. febr. — T. C. Za­
greb 1845. 24. okt. — C. V.
Kl e mp a y  Pavao-Mihajlo. —- L. 1761. 15. decembr. — 
T. C. Nyitra 1753. 17. dec. — T. C. Bács 1754.
16. dec. — C. S.
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K l u j n o v i ć  (Kluinovics) de Kamfberg Juraj, zapovjednik 
njemačko-banatske pukovnije. — L. 1833. 19. aprila.
— T. C. Temes 1828. 24. januara. — C. S.
A. d. d. Beč 1827. 13. jula za Ivana Kluinovich 
de Kampfberg, podpukovnika. — L. R. LXV. 338.
B. K. 89. LXIII.
Kn e ž e v i ć  (Knesevics) Franjo-Rafael, bilježniku Oraho- 
vici, Franjo Xav., bilježnik u Čadjavici i Ivan, 
bilježnik u Koski. — L. 1823. 24. nov. — A. d. d. 
1659. 18. sept. proglašen na hrv. saboru 1660. 8. 
januara. — Intimatom potvrdjeno plemstvo god. 
1824. br. 1781.
K. Antun sa sinovima: Ignacijem i Franjom te 
sinovima pokojnoga Stjepana K.: Stjepanom, Ludo- 
vikom i Vjekoslavom. — L. 1843. 2. dec. — P. N. 
pred županijom virovitičkom 1835. 1. juna, do
1840. 24. nov. i kraljevska potvrda plemstva 1843.
14. marta. — C. V.
K. (Knezsevich) Stjepan, županijski kirurg. — L.
1844. 7. oktobra. — T. C. Baranya 1844. 22. apr.
— C. P.
Knezi .  Vidi Knežević abusive Gicokić itd.
K n e ž e v i ć  (Knexevich'i abusive Cziczokics Jakob, gra- 
djanin osiječki. — L. 1747. 12. dec. — A. d. d. Beč 
1610. 27. nov. za Simuna Knezi aliter Szemenovics.
— T. C. Bács 1727. za Simuna i Matiju Knezy, 
Knesevics zvane. — C. V.
K. (Knexevich) Josip s obitelju iz Velike. — L. 
1747. 12. dec. —- A. d. d. Beč kao gore. — 
T. C. Bács kao gore. — Istovjetna porodica s
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Knexevich aliter Cišokić (Cisokich), živućom tada u 
Čepinu u županiji virovitičkoj. — C. P.
Koczo  Mirko, isluženi podžupan srijemske županije, i 
prisjednik župan, suda županije srijemske. — L. 1760. 
8. okt. — T. C. Poszony 1760. 4. aug. — C. S.
Koić (Koics) de Fereghhaza Jeftim i Aleksander. — L. 
1788. 15. dec. — A. i D. vrhu posjeda Fereghhaza 
d. d. Beč 1788. 24. januara. — C. V.
A. d. d. kao gore za Jeftima i Aleksandra Koics 
te njihovog zeta Ivana Jurkovics, s pridjevkom »de 
Fereghhaz«. — L. R. LII. 887. — Isto d. d. Beč 
1803. 24. januara. — L. R. LX. 809. — Isto d. d. 
1808. 8. jula. — L. R. LXI. 139.
B. K. 91. LXIV.
Kol acskay.  Vidi Kolatskovszkv.
Ko l a r i ć  (Kolarich) Franjo, učitelj u Sesvetama. —- L. 
1844. 7. okt. — T. G. Križevci 1838. 10. dec. — C. P.
A. Andrije Kolarich aliter Huz, proglašen je god. 
1664. na hrv. saboru — P. C. III. 216.
(G. 1746. dokazala je porodica Kolarich, da potiče 
od pl. plemena Domagovića. — P. C. VIII. 98.)?
K o l a t s k o v s z k y  alias Kolacskay de eadem Sámuel, 
prisjednik suda županije srijemske. — L. 1794. 26. 
aug. — T. C. Szép es 1794. 14. marta. — C. S.
C. U. suppi. 135. XCVIII. — (Kolacskovszky).
Kos (Koosz) aliter Zvillay Juraj i z Virovitice. — L. 1752.
6. nov. — Art. hrv. sabora 1752. mjeseca apr. — C. V.
A. d. d. Sopronj 1622. 6. jula za braću: Gaspara, 
Pavla, Ivana, Stjepana i Gjuru Keosz aliter Szvilay
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(Svilaj) te Gasparove sinove: Stjepana i [vana. — 
God. 17-52. dokazala je porodica Keosz (Kos) vjero­
dostojnim rodoslovjem svoje porijetko od gorespo- 
menutih (1622.) — P. C. VIII. 675.
Koš i ć  (Kozics) Lovro i Ivan, sinovi pokojnoga Stjepana, 
stanujući u Djakovu. — L. 1779. 8. marta. — T. 
univers. nob. campi Turopolje 1778. 25. maja.
K. (Kozich) de Jerebić Nikola, Josip i Marko. — L. 1801.
6. jula. — T. C. Zagreb 1800. 27. maja. -— C. V.
K o s t i ć  (Kosztics) Mihajlo i Marija, supruzi sa sinovima: 
Antunom i Nikolom. — L. (proglašen armales) 1749. 
28. oktobra. — A. za Mihajla Kozstics, ženu mu 
Mariju te djecu njihovu: Antuna i Nikolu, Ivanu i 
Katarinu (datum nije označen). — C. V.
Kovács  (Kovach) Josip, podžupan županije bačke. —
L. 1778. 20. maja. — A. d. d. 1755. 6. okt. za 
Josipa K. — T. C. Bács 1777. 11. juna. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Jós. Kovács. — L. R. 
XLIV. 134.
C. U. 335. CCLII.
Kovács  Stjepan, vicefiškal gospoštije Vukovara. —
L. 1835. 24. augusta — T. C. Győr 1834. 22. 
nov. — C. 5.
Kovács  Josip sa sinom Antunom i kćerima: Tere- 
sijom i Barbarom, stanujući u Virovitici. — L. 1839.
18. febr. — T. C. Szathmár 1833. 9. sept. — C. V.
Kovács  Josip. — L. 1845. 27. januara. -  
1838. 5. marta. —-
T. C. Bács
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K. Gábriel — L. 1847. 9. decemb. — T. C. Bács 
1847. 29. juna. — C. S.
Kovacs y  Ignacij. — L. 1828. 21. januara. —- T. C. 
Bars 1827. 10. decemb. — C. S.
K. P. 196. — C. U. 336. CCLIV.
Ko v a č e v i ć  (Kovacsevich, Kovachevich Mihajlo, upravni 
nađporučnik (administrationis oeconomicae sup. lo- 
cumtenens). — L. 1821. 26. nov. — A. d. d. Beč 
1821. 1. juna. — C. P.
A. d. d. kao gore za Mihajla Kovachevich. —- L.
R. LXIV. 616. — L. C. u kr. zem. arkivu u Zagrebu.
B. K. 95. LXVI1.
Kovači ć  (Kovacsics) Matija, sin Ivana Krst. — L. 1777.
9. sepr. — T. C. Zagreb 1777. 18. aug. za gornjeg 
Ivana Krst. K. — Ivan -}- 1827., njegovi sinovi: 
Franjo, vicejudex nobilium i Josip. Franjo imao si­
nove: Karla (*1817. 7. januara), zaćasnog podfiškala 
županijskog i F r a n j u .  — C. P.
K. Josip, sin gorespomenutoga Ivana Krst. K. —
L. 1812. 19. maja. — T. C. Zagreb kao gore. — 
T. C. Požega 1808. 28. nov. — Braća njegova bi­
jahu Antun, Matija i Franjo, koji su živjeli u žu­
paniji požeškoj. — C. S.
(B. K. imade 7 raznih porodica K. 1609.—1799. 
95. 227. LXVII. LXVIII. CLXVI. — P. G. VIII. 
449. 478. IX. 102. god. 1604., 1609. 1696.,)
K ü n t z ö l l  Ivan, bilježnik u Vuki. — L. 1818. 12. nov. 
— T. C. Poszony 1818. 24. aug. — C. V.
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KÖr me n d y  (Körmendi) Pavao, upravitelj Erduta. —
L. 1771. 4. jula. — D. d. d. Beč 1763. 5. nov. — 
T. C. Győr 1771. 15. marta. — C. V.
K. Ivan. — L. 1774. — D. odnosno potvrda 
(consensus) vrhu predija Ikren u gjurskoj županiji 
za Ivana oca gorespomenutoga Ivana K. — T. C. 
Győr 1773. 26. okt. — Ivan mladji imao je braću: 
Lovru i Matiju. — C. S.
Kr a g n a  aliter Junkovics Andrija i sin njegov Aleksij, po- 
rijetlom iz Albanije. —- L. 1746. 12. dec. — T. 
biskupa polatskoga Marka Delucsi, Ivana Delucsi 
apošt. misionara u Scestani (?) i Pavla Cambsi biskupa 
skadarskoga i barskoga d. d. Pulato 1744. 24. sept. 
— C. V.
K r a j č o v i ć  (Krajcsovics) Antun, Josip i Juraj sinovi 
Josipa i Ane Frank sa svojim sestrama : Agnesom i 
Alojsijom. — L. 1805. 23. sept. —- A. d. d. 1804. 
13. januara (erga recursum nobilis dominae Annae 
natae F’rank ohm Josephi K. relictae in forma con- 
firmationalium elargitae armales). — Kr. otpis od 
1805. 15. marta br. 2758. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Anu Frank udovu Jo­
sipa Krajcsovics i djecu: Antuna, Josipa i Jurja. — 
L. R. LXI. 443.
B. K. 96. LXVIII. — K. P. 197.
K r a j č o v i ć  (Krajcsovics) de Illők Ottón. — L. 1895.
30. maja. — A. d. d. 1894. 30. decembra te po- 
dijeljenje pridjeva »de Illok« (iločki) za Otona, 
Spitzera kr. drž. odvjetnika uz promjenu imena u 
»Krajcsovics«. — C. S.
B. K. 96. LXVIII.
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K r a l j e v i ć  (Kraloviczy vulgo Kralyevich) porodica. — 
L. 1785. 23. maja. — Intimatom kraljevskim po- 
tvrdjeno plemstvo 1780. 24. januara. — A. d. d. 
Beč 1694. 20. januara za plemenite Ivana Kralo­
viczy, njegove sinove: Mateja i Mihajla i tri brata: 
J e r o n i ma  sa sinovima: Šimunom i Stjepanom; 
Bl aža  sa sinom Konstantinom i za trećeg brata 
Jos i pa ,  stanujuće u Dragi županiji požeškoj. — 
Porodica živjela je na svom starom zavičaju Dragi 
(vlastelinstvo Velika).
1. U kući  A u g u s t i n a  K.
Augustin, sin pokojnog Nikole sa sinovima: Mar­
kom * 1839. 2. aug., Ivanom * 1829. 10. sept. i Josipom 
* 1823. 2. marta, f  1847. —
Xavér, stričević Augustinov -j- 1846., Matija sin 
mu * 1821. 4. aprila, i Matijini sinovi: Martin * 1839. 
8. okt. i Stjepan * 1841. 6. aug.
Mirko sin pokojnog Marka, * 1797. 3. aug.
Stanislav sin pokojnoga Jurja, * 1799. 12. jula i 
Marinus sin njegov ’ 1819. 21. januara, te Marinovi 
sinovi: Leonardo * 1840. 21. nov. i Mirko * 1846.
7. maja.
Mihajlo sin pokojnog Antuna, * 1820. 24. sept. 
sa sinom Stjepanom “ 1842. 31. aug.
Jakob * 1823. 28. jula i Franjo * 1830. 14. sept. 
sinovi pokoj. Stjepana, te Nikola sin Jakovov, * 1843. 
7. marta.
Antun f  1834.
2. U kući  A n t u n a  K.
Antun kućegospodar. Marinus sin Antunov, * 1828.
9. januara. Karlo Antunov stričević, te Karlovi 
sinovi: Ilija * 1816. 17. jula i Ivan * 1820. 12. apr.
Mihajlo * 1840. 5. maja, i Juraj * 1846. 12. dec. 
sinovi Ivana.
Luka sin pokoj. Matije, * 1828. 12. okt.
Stjepan stričević Antunov sa sinovima: Leonardom 
*1819. 19. okt., Martinom * 1828. 19. okt., Josipom
* 1824. 30. sept. i Mirkom * 1822. 5. aug. Stjepan 
sin Mirkov * 1842. 4. marta.
Jakob * 1820. 25. jula i Augustin * 1825. 13. aug. 
sinovi Ignacija. Matija sin Jakova, * 1838. 18. sep'. 
Šimun j  1839.
Lovro sin Leonarda, * 1846. 21. okt.
3. U kući  G a b r i e l a  K.
Gábriel sin pokojnoga Augustina kućegospodar 
sa sinovima: Markom * 1831. 5. maja i Marinom
* 1818. 29. decembra, te sinom potonjega Ferdinan­
dom * 1846. 28. nov.
Stjepan stričević Gabrielov sa sinom Mihajlom ro- 
djenim 1821. 11. aug.
Petar stričević Gabrielov.
Leonardo sin pokojnoga Mirka, * 1803. 30. okt. 
sa sinovima: Matijom * 1834. 11. febr. i Augustinom
* 1829. 30. maja. Sin Augustinov bijaše Vjekoslav
* 1847. 8. juna.
Ivan * 1795. 29. sept., Josip *1801. 8. febr. si­
novi pokojnog Antuna.
Luka *1819. 24. sept. sin Ivanov.
Toma sin L.uke, * 1842. 11. sept.
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Šimun sin Josipa, * 1824. 29. aug.
Antun sin Mihajla, * 1831. 14. febr.
4. U kuć i  Mi h a j l a  K.
Mihajlo kućegospodar, sin mu Stjepan, javni službe­
nik *1815. 14. sept. i braća: Filip i Antun, te Fi­
lipovi sinovi: Marin * 1823. 14. marta, Blaž * 1825. 
24. januara i Bartol * 1834. 12. jula.
5) Č l a n o v i  p o r o d i c e  Kr a l j e v i ć ,  koj i  ne ž i v u  
u Dragi ,  al i  b o r a ve  u ž u p a n i j i  požeškoj .
Ivan * 1815. 9. okt. postolar u Kuli, sin pokojnoga 
Petra iz Tornja.
Stjepan sin pok. Marka, * 1793. 11. marta. Leo­
nardo sin Stjepana, * 1816. 5 nov. Marko sin Andrije,
* 1818. 13. apr. Franjo * 1810. 7. okt. pekar, i Josip
* 1813. 17. marta sinovi pokojnog Matije. Pavao 
sin pokojnog Mirka, * 1815. 17. januara, učitelj u 
Pleternici.
Toma, vicejudex nobilium, sin pokojnoga Jvana, 
koji potječe od loze Jeronima K. Ovoga sinovi: 
Friderik *1823.25. jula, začasni bilježnik i 1867.—1870. 
veliki župan županije požeške, i Benjámin * 1830. 
30. aug. — C. P.
Kraloviczy vulgo Kraljevics Matija i Josip. — L. 
1800. 23. januara. — T. C. Požega 1796. 12. okt. 
P. N. pred virovitičkom županijom. 1785. 23. maja. 
Sententia sedis judic. 1786. 4. jula. Car. resol 1787. 
— C. V.
K. Simun. — L. 1838. 23. jula. —
1836. 12. dcc. — C. V.
T. C. Požega
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A. d. d. kao gore 10. januara. — L. C. u kr. zem. 
árkivá u Zagrebu.
God. 1697. proglašeno je na hrvat, saboru plem­
stvo (A.) Ivana, Jeronima i Blaža Kralyevich. — 
P. C. IV. 219.
Dokaz plemstva za porodicu Kraloviczy u požeškoj 
županiji d. d. Beč 1786. 18. dec. — L. R. LIH. 474.
B. K. 97. LXVIII.
Kr a l ov i c z y .  Vidi Kraljević.
K r a s z n e c z  de Draszkocz Antun, sin Ladislava sina 
Ladislavova sina Ivanova, bilježnik srijemske župa­
nije. — L. 1774. — T. C. Turócz 1755. 7. nov. 
Porodica K. imala je D. za posjed Draszkocz. — C. S.
B. K. 228. CLXVI. — N. VI. 463.
K r č e l i ć  (Kercselich, Kerchelich) Ivan, žitelj grada Po­
žege. — t  1837. — L. 1829. 20. nov. — T. C. 
Zagreb 1820. 25. maja. — Njegov sin bijaše: Ivan, 
koji je imao sinove: Srećka-Otona-Ivana * 1835. 17. 
maja, Marcela-Alexandra-Martina * 1837. 20. febr. i 
Adolfa-Blaža * 1838. 2. febr. — C. P.
A. braće Ivana i Nikole K. i Ivanova stričevića 
Tome, proglašen na hrvat, saboru g. 1658. — P
C. III. 169.
B. K. 87. LXI. -  K. P. 174.
K r mp a č i ć  (Kermpacsich) Ivan i Josip. — L. 1820. 13. 
nov. — T. C. Zagreb 1807. 12. marta. — Carski 
otpis 1808. 15. nov. br. 25.258. — C. V.
K r n j e v i ć  (Kernyevics) Matija. — L. 1839. 10. maja. 
— T. C. Zagreb 1838. 28. juna. — C. S.
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Kr pec  (Kerpecz) Ivan. — L. 1777. 14. aprila. •— T.
C. Zagreb 1777. 16. januara. — C. P.
God. 1752. dokazala je porodica Krpačić (Ker- 
pachicb) aliter Krpec (Kerpecz) de Dobrancz, svoje 
plemstvo, a naročito Bartol i .Turaj živući u Brki- 
ševini. Porodica potiče iz Turopolja, te se već g. 
1560. spominje u D. za Turopolje. — P. C. VIII. 687.
Kr t i c a  (Kerticza Kertiza) prije zvan Grienanger Mafija.
— L. 1794. 26. aug. — A. d. d. 1794. 13. febr. 
s promjenom imena u Krtica. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Matiju-Franju Kerticza I 
nećaka mu Matu Grienangera. — L. R. LVIII. 66.
— G. L. u arkivu županije srijemske.
B. K. 226. CLXV.
Ku g l e r  Pavao s djecom : Antunom, Terezijom i Juditom 
rodjenom od žene mu Magdalene Barić. — L. 1791. 
11. aprila. — A. d. d. Požun 1790. 18. nov. — C. V.
A. d. d. kao gore za Pavla K., poreznika virovi­
tičke županije, ženu mu Magdalenu Barić i gore- 
spomenutu djecu. — L. R. LV. 148.
B. K. 98. LXIX. — K. P. 200. —
K u h a r e v i ć  (Kuharevics) Matija. — L. 1791. 6. aug.
— T. C. Križevci 1790. I. juna. — C. V.
K. Matija, sin Matije, rodom iz Zaistovca u kri- 
ževačkoj županiji. — L. 1793. 26. aprila. — T. C 
Križevci kao gore. — C. S.
Kukov i  ć (Kukovics) Josip, Mirko i Ivan. — L. 1826.
29. aug. — A. bez oznake datuma. — C. V.
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A. d. d. Beč 1825. 30. dec. za gorenavedene i 
Ivanove sinove: Josipa i Mirka. — L. R. LXV. 145.
B. K. 98. LXX. —
K u n d a k č i j a  (Kundakcsia) Juraj (Guku). — A. d. d. 
1688. 1. febr, — Vidi Odobašić.
KuŠevi ć  (Kussevich) aliter Foščić (Foschich) Ivan Ev. i 
Josip. — L. 1803. 24. januara. — T. plem. općine 
turopoljske 1794. 14. maja. — Obojica stanovahu 
prije u turopoljskom Dubrancu. — C. S.
K. aliter F. Jakob — L. 1819. 3. maja. — T. C. 
Srijem 1819. 25. febr. — C. V.
Ku š e v i ć  Svetozar. — L. 1863. 20. apr. — A. d. d. 
1862. 8. januar. — C. S.
K. de Blacko Svetozar, isluženi veliki župan žu­
panije srijemske s posinkom Theodorom. — A. d. d. 
Beč 1882. 13. januara. — C. P.
B. K. 100. LXXI.
L
L a c k o v i ć  (Laczkovich) Stjepan. — L. 1822. 10. juna. 
— T. C. Zagreb 1822. 4. januara. — A. d. d. 1579. 






Tomaš. Stjepan. Šimun. 
1822.
Stjepan L. (1822.) rodjen je u turopoljskom Lukavcu, 
■odakle je došao u Banoštar, u županiju srijemsku.
- C. S.
A. d. d.Prag 1579. kao gore za Stjepana Laczkowyth 
de Sziszek. — Proglašeno na hrv. saboru 1580. — 
L. C. u arkivu jugoslavenske akademije u Zagrebu.
God. 1752. dokazala je porodica Lacković svoje 
plemstvo, koje je izvodila od gorespomenutoga Stje­
pana ,1579.) — P. C. VIII. 657.
B. K. 228. CLXVII.
La k a t o s  de Somlyo Sigismund — L. 1845. 15. sept. 
T. C. Baranya 1834. 23. juna. — C. V.
Potvrda plemstva porodice Somollyai alias Lakatos 
iz županije biharske d. d. Beč 1792. 3. decembra.
— L. R. LVI. 630.
La ko  ez y Mihajlo. — L. 1750. 20. maja. — T. C. Bács 
1742. 1. okt. — C. P.
L a l a n c y  Ludovik s djecom: Franjom, Karlom, Vje- 
koslavom, Ludovikom, Friderikom, Vilimom i Anto- 
nijom (kćerkom). — L. 1805. 6. juna. — A. d. d. 
Beč 1804. 3. aug. — C. V.
A. d. d. kao gore za Ljudevita Lalancy, ženu mu 
Teklu Bernardović i djecu: Franju, Karla, Vjeko- 
slava, Ljudevita, Friderika, Vilima i Antoniju (ženu 
Maxa). — L. R. LXI. 552.
L a n d o r - T y a p a k  Pavao, sin Andrije. — L. 1812. 19. 
maja. — T. G. Árva 1810. 4. okt. — C. S.
Dokaz plemstva za Pavla Tyapak aliter Landor 
iz županije Arve d. d. Beč 1807. 6. marta. — L. 
R. LXII. 32.
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Lá n y i  Pavao. — L. 1841. 18. nov. — T. C. Gomör 
1836. 12. decemb. — C. S.
A. d. d. 1715. 20. maja za Urbana Lanv. — 
Proglašeno u županiji gömörskoj 1716.
C. U. 357. 358. CCLXX.
L a t i n o v i ć  (Latinovich) Lovro. — L. 1780. 20. januara.
— T. C. Bács 1779. 7. juna. — C. P.
Podijeljenje pridjevka »de Borsod« d. d. Beč 1747.
30. okt. za Petra Latinovics i njegovu braću. — L. 
R. XL. 708.
K. P. 209. — C. U. 360. CCLXXI.
Le h o c z k y  de Király Lehota Mati ja, sin Matije sina 
Matije sa sinovima: Gáspárom i Josipom. — L. 1823. 
1. decemb. — T. C. Liptó 1823. 18. marta.
Porodica L. imala je D. za posjede u Király-Le- 
hoti u Ugarskoj. — C. S.
K. P. 211. — C. U. 393. CCLXXIII. — N. VII. 
77.-84., 209., suppl. 329.-339.
Lo n d v a v  Ladislav. — L. 1805. 18. sept. — T. C. 
Siimegh. — G. V
Li j ' l j a n i ć  (Lyipljanich, Liplyanich) Franjo. — A. d. d. 
Beč 1793. 13. juna — C. P.
A. d. d. kao gore za Franju L., poreznika županije 
požeške. — L. R. LVII. 277. O. u arkivu požeške 
županije.
B. K. 103. LXXIII.
L i s i č i ć  (Lisichich, Lissicsics) Simeon. — A. d. d. 1688.
— Vidi Odobašić.
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L o e n k e v  de Loenke Karlo, konjanički kapetan (equitum 
magister). — L. 1839. 15. aprila. — T. C. Arad 
1X24. 30. marta. — C. S.
Lo s e k  Josip. — L. 1759. aug. — C. V.
A. d. d. Beč 1758. 20. marta za Josipa L. — L. 
R. XLIV. 548. — A. proglašen na hrv. saboru god. 
1759. P. C. IX. 666.
B. K. 105. LXXIV.
Los onczv  Vjekoslav, c. k. solarski protustavnik u Pe- 
trovaradinu. — L. 1842. 25. aug. — T. C. Komárom 
1827. 13. okt. — C. V.
L o v r e n č i ć  (Lovrencsich) aliter Mikulčić (Mikulchich) 
Lovro, judex nobilium županije srijemske. — L. 1783.
10. febr. — Kralj, otpis 1783. 13. okt. br. 9906. 
-  C. S.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1783. 13. juna za Lovru 
Lovrenchich aliter Mikulchich iz varaždanske župa­
nije. — L. R. LII. 432.
B. K. 105. LXXV.
Luč i ć  Pavao, Juraj, Nikola i Antun. — L. 1824. 10. 
maja. — T. općine turopoljske 1823. 19. aug. — 
T. C. Zagreb 1823. 1. decemb. za Gaspara L,, oca 
gorespomenutih, poštara u Djakovu.
L. (Lucsics) Viktorin, Matija, Mihajlo, Franjo i Ivan 
iz Viškovaca. — L. 1827. 27. sept. — T. C. Zagreb 
1826. 8. decembra. — C. V.
Luki ć  (Lukich) Juraj sa sinom Demetrijem. — L. 1840.
29. jula. — A. d. d. Beč. 1814. 9. decemb. — C. P.
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A. d. d. kao gore za Jurja L., c. k. majora. — L. R. 
LXIII. 747.
B. K. 106. LXXV.
M
Ma c h i k  Karlo, baždar u Terezovcu. — L. 1844. 3. juna.
— T. C. Pest 1843. 13. juna. — C. V.
Ma d a r a s z  Ignacij, sin pokojnog Aleksandra sina La- 
dislava, judex nobilium županije srijemske. —- L. 
1772. — A. d. d. 1622. za Marka M., brata mu 
Andriju i sestru Uršulu. — Gorespomenuti Ladislav 
dobi D. P. za imanje »Csertő« i pređij Katosel u 
županiji šomodjkoj. — C. S.
M. Josip, red. bilježnik županije baranjske, sin 
Josipov. — L. 1820. 20. nov. — T. C. Srijem 1819. 
22. nov. — C. P.
A. d. d. Šopronj 1622 30............? za gorespo-
menutu braću. — O. u arkivu županije srijemske.
B. K. 107. LXXVI.
Magar aš ev i ć  (Magarassevics) Juraj s kćerima: Elisabetom 
i Anom rodjenima od žene mu Tekle Stojanović.
— L. 1792. 16. januara. — A. d. d. Beč 1791. 7. 
marta. — C. V.
A. d. d. kao gore za Jurja Magaraschevich, ženu 
mu Teklu Stojanović te djecu: Elisabetu i Anu. — 
L. R. LV. 670.
B. K. 107. LXXVI.
Magas s y  Aleksij. — L. 1804. 26. sept. — T. C. Poszony 
1804. 8. marta. — C. V.
--  D*> --
A. d. d. Beč 1557. 11. nov. za Martina Magassy. 
— L. C. — C. U. 386. CCLXXXIX.
Magi a  ry Juraj. — A. d. d. Požun 1609. 14. dec., pro­
glašen je na hrvat, saboru 1612. 7. maja. — G. P.
A. d. d. Požun 1609. 14. decem, za Jurja M. — 
O. u arkivu županije požeške.
B. K. 107. LXXVII.
M a j e r s k y  Antun. — L. 1881. 7. dec. — T. C. Nógrád 
1830. 17. nov. — Njegovi sinovi: Dániel * 1826.
21. jula i Isidor * 1834. 16. januara. — C. P.
A. d. d. Požun 1741. 28. okt. za Ivana M., ženu 
mu Anu Gali i djecu: Pavla, Mihajla, Stjepana, Jo­
sipa, Elisabetu, Sofiju, Anu i Barbaru. — L. R. 
XXXIX. 187. — Proglašeno u novigradskoj županiji 
1742. 9. apr. — C. U. 389.
K. P. 222. — C. U. 289. CCXCI.
Ma l j e v a c  (Malyevacz) Aleksander (-[- 1841.), sin Petra 
sina Jurjeva. — L. 1766. 18. aug. — A. d. d. Beč 
1765. 8. okt. za gorespomenutoga Jurja. — Sinovi 
Aleksandra: Petar, prisjednik grem. suda * 1821. 24. 
dec., 1870.—1872. veliki župan županije požeške i 
Josip * 1827. 21. febr. Antun, sin gorespomenutoga 
Jurja bijaše povjerenik kr. bečke policije. — C. P.
A. d. d. kao gore za Jurja Malyevacz, požeškog 
poreznika, ženu mu Anu Kavedžiju i djecu: Petra, 
Jurja, Ignacija i Katarinu. — L. R. XLVII. 381. —
S. C. u arkivu požeške županije.
B. K. 109. LXXVIII. — K. P. 225.
M a 1 o n a y (Malonyay) de Mutnik Pavao, nadzornik do­
bara grofa Eltza. —- L. 1826. 17. maja. — A. d. 
d. 1825. 10. jula — C. S.
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A. d. d. Bergonicz 10. jula kao gore za Pavla 
Malonay, upravitelja dobara, s podijeljenjem pri- 
djevka »de Mutnik«. — L. R. LXV. 141. — O. u 
arkivu županije srijemske.
B. K. 109. LXXVIII.
Mand i  ć Juraj, krojač u Djakovu. — L. 1889. 18. febr.
— T. C. Bács 1838. 7. nov. — C. V.
A. d. d. Beč 1720. 29. apr. za Matiju Mandics.
— L. R. XXXIII. 274.
Dokaz plemstva porodice Mandics iz bačke župa­
nije d. d. Beč 1801. 13. aug. — L. R. LX. 539. 900. 
K. P. 225. — C. U. 395. CCXCV.
Ma n d i ć  (Mandich, Mandics) Ivan. — Vidi Odobašić.
Ma r c z i b a n y  de Puchó Stjepan, dvorski savjetnik. — 
Donatar u Kamenici. — L. 1794. — C. S.
Podijeljenja pridjevka »de Puchó« Stjepanu Marczi- 
banvi d. d. Beč 1779. 15. januara. — L. R. LI. 77.
B. K. 110. LXXVII. — N. VI. 294. 300. — W. 
B. XVI. 423. — 424. — K. P. 226.
M a r e n č i ć  (Marencsich) Bartol. — L. 1827. 15' okt. —
T. C. Križevci 1826. 16. aug. — C. S.
M. Andrija, iz Virovitice. — L. 1845. 17. febr.
— T. C. Križevci 1844. 2. sept. — C. V.
Ma r k o v i é  (Markovich). Vidi Asi-Marković i Hadži- 
Marković.
Ma r k o v i é  (Markovich) Andrija, podban i vlasnik imanja 
Cernika, Ignacij vlasnik imanja Cernika (f 1826.), 
Gustav, red. bilježnik, Adolfo, podkapetan u pu­
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kovniji cara Nikolaja, te Stjepan i Ignacij sinovi gorer 
spomenutoga Ignacija.
Eduardo, prisjednik županijski (gremialis), sin An­
drije i Dániel, sin Antuna, vlasnik imanja Cernika.
— C. P.
A. d. d. Laxemburg 1690. 29. maja za Dominika 
Markovich, kapetana u Zomboru, ženu mu Petronelu 
Vukelić i djecu: Jurja, Matiju, Katarinu i Martu; nje­
govu braću: Grgura, Franju i Bartola, te Grgurovu 
djecu: Stjepana, Franju i Nikolu. — S. C. u arkivu 
jugoslavenske akademije u Zagrebu.
B. K. 112. LXXX.
Mar so Josip, unuk Jurjev. — L. 1795. 31. okt. — T.
C. Nvitra 1795. 13. januara.
M. Josip s djecom: Mirkom Andrijom, Josefinom 
i Franciskom. — L. 1831. 7. febr. — T. G. Nyitra 
1830. 19. febr. — C. S.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1795. 3. marta i 1811.
23. aug. za porodicu Marsó u njitranskoj županiji.
— L. R. LVIII. 797. LXIII. 86.
B. K. 229. CLXVII. — K. P. 228.
Mar s zo  Emerik sa djecom: Ludovikom, Josipom i Ka- 
rolinom. — L. 1837. 18. aprila. — T. C. Bihar 
1830. 26. jula. — C. V.
M a r t i n k o v i ć  (Martinkovics) Petar, sin Petra iz Svete 
Ane pod Turnjem, u zagrebačkoj županiji. — L.
1818. 12. januara. — T. C. Zagreb 1817. 2. dec.
— A. d. d. 1659. — C. S.
A. d. d. Požun 1659. 11. okt. za Petra Volkovich 




'  Porodica V. dokazala je god. 1752. svoje plemstvo 
rodoslovjem, izvodeći ovo od Petra V. 1659. — 
P. C. III. 597. VIII. 651.
B. K. 229. CLXI.
M a t i j a š e v i ć  (Mathiaschevics) Filip, kapetan petro- 
varadinske pukovnije sa sinom Adamom, rodjenim od 
žene njegove Ane Maletić. — L. 1809. 20. marta.
— A. d. d. 1808. 8. apr. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Filipa Matyaschevits, ka­
petana, te za njegovu gorespomenutu ženu i sina.
— L. R. LXII. 551. — L. C. u arkivu županije 
srijemske.
B. K. 115. LXXXII.
Maye r  de Also Ruszbach Ignacij Ivan. — L. 1837. 18. 
aprila. — A. d. d. Grac 1830. 26. juna. - C. V.
edved.  Vidi Šušković alias Medved. 
e s i ć (Meszics) Marko, bilježnik u Valpovu. — L. 
1833. 7. januara. — D. 1693. za popa Marka Mesića.
— Prigodom L. predočeno je rodoslovje. — G. V.
Mészáros .  Vidi Bugar aliter Mészáros.
Mé s z á r o s  Stjepan s djecom: Stjepanom-Mirkom i Te- 
resijom-Franjkom. — L. 1823. 1. dec. — A. d. d. 
1823. 14. febr. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Stjepana M., husarskog 
kapetana, ženu mu Teresiju Straub i gorespomenutu 
djecu. — L. R. LXIV. 860.
Mi h a j l j e v i ć  (Mihajlyevich, Mihailyevich) - Suplaiszky 
Marko sa sinom Ivanom i kćerima: Sofijom -Euge-
nijom i Pelagijom. — L. 1791. 14. nov. — A. d. d..
1791. 23. maja. — C. S.
A. d. d. Fiorenza kao gore za Marka Mihailyevich- 
Suplaiszky, ženu mu Elisabetu Joanović i gorespome- 
nutu djecu. — L. R LV. 745. — L. C. u arkivu žu­
panije srijemske.
B. K. 118 LXXXV.
Mi h a j l o v i ć  (Mihajlovich, Michailovich) Juraj. — L. 
1791. 14. nov. — A. d. d. 1791. 7. marta. — C, S.
A. d. d. Beč kao gore za Jurja Michailovich i 
ženu mu Julianu Koić. — L. R. LV. 584. — L. C. 
u arkivu županije srijemske.
B. K. 118. LXXXIV.
M i h a 1 o v i ć (Mihalovics) Ivan Kap., Josip, te drugi Ivan i 
Josip donatari. — L. 1785. —- C. V.
A. d. d. Beč 1716. 22. marta za Demetrija Mi- 
halovich, ženu mu Anu Kristoforić i sina Gabriela. 
— L. R. XXXI. 185.
Podijeljenja pridjevka »de Oravicza« i »de Görcsön« 
d. d. Beč 1805. 26. apr. za Josipa-Martina, Ivana 
Kapistr., Antuna i Ivana Nep. M — L. R. LXI. 596.
B. K. 119. LXXXV. -  K. P. 239.
Mi k l e č i ć  (Miklechich) Juraj, sin Matije i Magdalene 
Sattvar plem. posjednika iz Fodrovca u županiji 
križevačkoj. — L. 1820. 1. aug. — T. G. Križevci
1808. 7. nov. — C. S
Mik l i č a n  (Miklischan) Stjepan, sin Josipa sina Marti- 
nova, s djecom : Stjepanom, Marianom, te Franjkom- 
Magdalenom i Margaretom iz Sarengrada. — L. 1803.
24. januara. — T. C. Križevci 1802. 22. marta. —
Josip M. imao je braću: Matiju i Baltasara, koji su 
živjeli u Fodrovcu. — C. S.
Mi kov i ć  (Mikovich) Ivan, sin Nikole sina Jurjeva sina 
Abrahamova, i Grgur sin Gabriela sina Jairova sina 
spomenutog Jurjeva sina Abrahamova — L. 1770.
10. jula i 1772. — A. d. d. 1699 31. maja
za Abrahama i Adama M.; za Abrahamovu ženu 
Mariju i djecu: Stanislava i Jurja, te za Adamovu 
ženu Pavlu i sinove: Vida i Vuka. — Proglašeno 
u bačkoj županiji 1699. 18. nov. — C. S.
A. d. d. Laxemburg 1699. kao gore za gornje.
— L. C. u arkivu županije srijemske.
B. K. 120. LXXXVI.
Mi k o v i ć  (Mikovics) Marta, udova Davida Mikovića sa 
sinovima: Kornélom i Stjepanom. •— L. 1833. 23. 
sept. — P. N. porodice Janković alias Miković 1796.
M. Aron. — L. 1834. 30. aug. — P. N porodice 
Janković alias Miković 1796 — Vidi Janković alias 
Miković. — C. S.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1830. 3. dec. za po­
rodicu Mikovics alias Jankovics u srijemskoj županiji.
— L. R. LXV. 679.
Mi k u l č i ć  (Mikulchich). Vidi Lovrenčić.
M ii as s in  Josip sa sinom Vilimom. — L. 1844. 6. maja.
— T. C. Bács 1844. 18. marta. — C. S.
A. d. d. Beč 1791 9. marta za Nikolu, biskupa 
stolnobiogradskog i Pavla Millassin; ženu potonjega 
Anastasiju Dizdurević i djecu : Bartola, Jakoba, Ma­
tiju, Katarinu, Agatu i Petronelu; za udovicu Maria-
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novu Magdu Rapić i djecu: Petra, Marka, Mariju- 
Klaru, Mariju - Martu; udovicu Martinovu Janku 
Šokčević i djecu: Ivana, Stanka, Filipa, Martina- 
Dominika, Bonaventuru, Grgura, Apoloniju, Mariju, 
Anu, Julijanu; udovicu Antunovu Evu Janković i 
djecu: Franju, Mihajla, Stanka, Antuna, Ivana, Petra, 
Matiju, Karla, Marjanu, Andriju, Apoloniju, Franjku 
i Rosaliju. — L. R. LV. 574.
C. U. 4Ž8. CCCXIII.
Mi l a s s i n  Bartol sa sinovima: Matijom, Ludovikom i 
Sigismundom; bratom Matijom te s nećacima (fra­
trueles) : Markom, Ivanom, Stanislavom, Filipom, 
Martinom, Dominikom, Mihajlom, Antunom i Karlom.
— L. 1845. 27. januara. — T. C. Heves 1826. 
5. dec. — C. S.
Mi l e n k o v i ć  (Millenkovich) Stjepan, c. k. major vlaško- 
ilirske krajiške pukovnije sa sinovima: Aleksandrom, 
Maksimilijanom, Konstantinom, Jurjem, Nikolom i 
Stjepanom. — L. 1840. 30. aprila. — A đ. d. 1885. 
1. okt. — C. S.
Isti. — L. 1845. 10. nov. — A. d. d. Beč kao 
gore. — C. P.
A. d. d. kao gore za Stjepana Millenkovich, majora.
— L. R. LXVI. 302.
B. K. 121. LXXXVII.
Mi l u t i nov i ć  (Milutinovics)-Milovszky Aksencij, pukov­
nik petrovaradinske pukovnije sa sinovima: Teodorom 
i Pavlom, te kćerima: Katom, Sofijom, Juliánom i 
Marijom. — L. 1797. 7. nov. — A. d. d. 1796.
18. nov. — C. S.
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A. d. d. Beč kao gore za Aksentija Milutinovics 
de Milovszki, ženu mu Anu Stanisavljević i djecu 
gorespomenutu. (Kata udata za Kobasića, Sofija za 
Demelića, a Julija za Maksimovića). — L R. LIX. 274.
B. K. 121. LXXXVII.
Mi r kov i ć .  Vidi Nenadović
Mi r os a v l j e v i ć  (Miroszavlyevics) Stjepan, kalugjer (ime­
nom Serafin) — L. 1834. 5 aug. — A. d. d. 1791. 
za Savu M., proglašeno u bačkoj županiji 1791. 26. 
sept. — C. S
A. d. d Milán 1791. 6. juna za Savu Miroszlav- 
levics. L. R. LV. 643.
B. K. 122. LXXXVIII.
Mi r o s l a v l j e v i ć .  — Vidi Mirosavljević
Ml a d e n o v i ć  (Mladenovics) Mojsija sa sinovima: Me­
todom, Mihajlom, Petrom i Maksimom. — L. 1812.
19. maja. — A. d. d. 1812. 7. febr. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Mojsiju Mladenovics, 
trgovca iz Rume, ženu mu Anastasiju i gorespome-
’ nute sinove. — L. R. LXIII. 232. — L. C. u arkivu 
županije srijemske.
B. K. 123. LXXXIX.
Mol nár  Ivan. — L. 1816. 18. nov. - -  T. C. Poszony 
1811. 30. januara. — C. P.
M. Ivan sa sestrama: Anom, ženom Grgura Bittó 
dc Sarosfalva, Josipom, ženom Josipa Balko te Elisa- 
betom i Klarom. — L. 1825. 25. jula. — T. C. 
Poszony 1825. 2. maja. — C. V.
M. Adalbert, špan gospoštije Rume. — L. 1833.
19. aprila. — T. C. Poszony 1825. 2. maja. — C. S.
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A. d. d. Požun 1688. 21. januara za Stjepana M., 
ženu mu Barbaru Szakai i djecu: Franju, Jurja i 
Elisabetu, te brata Jurja — Proglašeno u županiji 
požunskoj 1688 29. januara. — O. — C. U. suppl. 91.
Mr ač i  ć (Mracsich) Adam, vicejudex nob. (f  1822). — 
L. 1815. 16. maja. — T. C. Križevci 1814. 28. 
nov. — Sinovi Adamovi: Ljudevit, exactor gremialis 
Y 1844. i Eduard, podbilježnik i arkivar. Ljudevit 
imao je sina Ignacija * 1844.16. jula, a Eduard Adolfa 
* 1838. 24. januara, podžupana podžupanije kriške 
županije križevačke. — C. P.
A. d. d. 1644. 11. maja za Martina Mrachich i 
sina mu Ivana. — Proglašeno na hrvat saboru 29. 
oktobra 1644. — O. kod umir. podžupana Adolfa 
pl. Mračića u Požegi — Porodica M. dokazala je 
plemstvo g. 1752. rodoslovjem, izvodeći ovo od Mar­
tina 1644. — P. C. III. 69. VIII. 656.
B. K. 126. XCI.
N
N a g y  Karlo, sin Mirka. — L. 1803. 10. juna. — T.
C. Baranya 1800. 14. januara. — C. P.
(A. d. d. Beč 1799 15. sept za Mirka Nagy iz 
baranjske županije. — L. R. LX. 126. 880.
U arkivu požeške županije nalazi se izvorni 
A. d. d. Beč 1628. 5. okt. za N. de Tepla i Nikolu 
Pribék. — B. K. 128. XCII.) ?
Nagy Mihajlo, upravitelj žitnice gospoštije Čeb. — L. 
1827. 15. oktobra. — T. C. Bács 1825. 28. oktobra. 
— C. S.
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Dokaz plemstva za porodicu N. iz bačke župa­
nije d. d. Požun 1802. 9. augusta. — L. R LX. 
744. 914.
Na g y  Mihajlo, upravitelj dobara Vučin. — L. 1819. 3. 
maja. — T. C. Poszony 1817. 30. juna. —- C. V.
(A d. d. Beč 1789 29. okt. za Franju i Mihalja
N. iz požunske županije. —- L. R. LIV. 245.1 ?
N a r a y  Mirko. — L. 1832. 12. marta. — T. C Baranya 
1825. 27. aug. — C. V.
N e d e c z k v  Juraj, sin Jurja. — L. 1783. 26. maja. — 
T. C. Trencsén 1778. 22. jula. — C. S.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1783. 8. nov. za po­
rodicu Nedeczky de Nedecze. — L. R LII. 486.
K. P. 260. — C. U. 447. CCCXXIX.
Nemes  Antun, sin Karla arkivara kod bar. Isidora Janko- 
vića u Daruvaru. — L. 1845. 28. okt. — T. C. Vas
1845. 27. januara. — G. P.
Dokaz plemstva za porodicu Nemes iz vašvarske 
županije d. d. Beč 1763. 12. okt., 1789. 9. jula. — 
L. R. XLVI. 455.-458. LIV. 230.
N e n a d o v i ć  (Nenadovich) Pavao, sin Josipa i Pavao, 
sin Mirkovića, brata gorespomenutog Josipa. — L. 
1758. 11. sept. — A. d. d. 1758. 11. maja. — C. S.
N. Pavao i njegov bratić Pavao (gorespomenuti), 
nećaci (fratrueles) pravosl. metropolite Pavla Nena- 
dovića aliter Mirković. — L. 1771. 4. jula. — A. 
proglašen u županiji srijemskoj kao gore. — C. V.
A. d. d. Beč kao gore za Pavla Nenadovics episkopa 
i sinove njegove braće: Josipovog sina Pavla i Mir- 
kovićevog sina takodjer Pavla. — L. R. XLIV. 545.
B. K. 129. XCIV. — K. P. 263.
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Ni ko l i ć  (Nikolics) Ivan. — L. 1783. 8. jula, — Intimat 
1783. 15. maja br. 4270. — C. V.
A. đ. d. 1693. za Miroslava Nikolu aliter Nikolics.
— K. P. 265.
Dokaz plemstva d d. Beč 1783. 18. aprila za 
Ivana Nikolu alias Nikolics, iz peštanske županije. 
L. R. LII. 404.
K. P. 265.
Ni kš i ć  (Nikshich) Mihajlo-Vjenceslav, nadporučnik pu­
kovnije grofa L. Espine. — L. i T. 1822. 12. aug.
— C. P.
(L. R. g. 1820. LXIV. 441.) ?
No g e l l  Josip sa sinovima: Augustom i Josipom-Karlom.
— L. 1819. 22. nov. — T. C. Baranya 1805. 1. 
jula. — T. C. Poszony 1777. 21. januara za Adama N.
— A. d. d. 1647. 15. juna za Ivana Nogell i sina 
mu Mihajla.— Ivan N. (1647.) imao je sina Mirka, 
a ovaj Adama. — C. S.
C. U. 455. CCCXXXV.
N o r m a n n-Ehrenfeld grof Gustav, vlasnik imanja Bi- 
zovca i Rudolf, vlasnik imanja Valpova. —- L. 1897. 
10. juna. — Zaključak hrvat, sabora d. d. 1896. 
24. novembra o inartikulaciji gorespomenutih kao 
ugar.-hrvat, velikaša. — C. V.
No v a k o v i ć  (Novakovics) Stjepan, Pavao i Petar. — 
L. 1792. 16. januara. — A. d. d. Beč 1791. 6. juna
— C. V.
A. d. d. Milán kao gore za Stjepana, Pavla i Petra 
Novakovics; Stjepanovu ženu Katu Koić i djecu:
5
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Kristinu i Anu; Pavlovog sina Vasilija i Petrovog 
sina Nikolu. — L. R. LV. 682.
B. K. 181. XCV.
Novi ć  (Novics) Ilija i Jeftim. — L. 1815. 1. aug. — 
A. d. d. 1812. 6. dec. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Iliju i Jeftima Novich.
— L. R. LXIII. 581. — L. C. u arkivu županije 
srijemske.
B. K. 131. XCV. — K. P. 266.
N o z d r o v i c z k y  de Nozdrovicz Ivan, kr. savjetnik, 
prije red. bilježnik srijemske županije. — L. 1772.
— T. C. Trencsén 1764 12. aprila. -— Porodica N. 
potiče iz Nozdrovica u županiji trenčinskoj. — C. S.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1789. 24. sept. za An­
tuna N. iz trenčinske županije. — L. R. LIV. 238.
B. K. 230. CLXIX. — N. VIII. 174—180. — 
K. P. 266.
o
O d e s c a l c h i  princip svete rimske države Livij, đonatar 
u Iloku. — L. 1794. — I. 1751. art. XL. — C. S.
I. i podijeljenje naslova hercega srijemskoga d. d. 
Beč 1697. 21. aug. za Livija hercega Odescalchi.
— L. R. XXIV. 512. — O. u arkivu grada Iloka. 
I. i prisega d. d. Beč 1751. 6. aprila za Livija
hercega O. — L. R. XLII. 34. 39.
B. K. 133. XCVI. — N. VIII. 202.
O d o b a š i ć  (Odobassics) Karlo, vicejudex nobilium žu­
panije virovitičke, sa sinom Josipom i bratom Josipom,
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■sinovi pokoj. Antuna, sina Andrije, koji je stekao 
plemstvo. — L. 1747. 12, dec. — A. d. d. Beč 
1688. 1. febr. za Andriju Odobassich te Josipa Ka- 
laikovića, Guko Gundakčiju (Kundakčija), Ivana Ćur­
čiju, Ivu Mandića, Simeona Lisičića, Marina Hunalića, 
Grgura Petkovića, koji nijesu proglašeni u virovitičkoj 
županiji. — C. V.
O. Karlo, Vjekoslav, Pavao i Franjo. — L. 1818.
8. nov. — L. 1747. kao gore u županiji virovitičkoj.
— A. d. d. Beč kao gore. — C. P.
O d r v  Andrija. — L. 1842. 14.'marta. — T. C. Bács
1841. 22. dec.
O. Mihajlo — L. 1846. 23. aprila. — T. C. Bács 
1808. 28. febr. — C. S.
A. d. d. Beč 1716. 28. aug. za Nikolu Odry i 
sinove njegove: Andriju, Ivana, Martina, Stjepana i 
Mihalja. — L. R. XXXI. 231.
Podijeljenje pridjevka »de Pacsér« d. d. Beč 1801.
30. januara za Andriju O. — L. R. LX. 372.
C. U. 461. CCCXXXIX.
O l l e  Ladislav. — L. 1772. — T. C. Poszony 1711. 30. 
okt. — Potiče iz Öllé Tejed u požunskoj županiji.
— C. S.
O s t o i ć  (Osztoich) Vasilij sa sinovima: Petrom, Ivanom 
i Jurjem, začasnim bilježnikom županije srijemske te 
kćerima: Elisabetom i Anom te unucima (od sina 
Ivana): Vasilijem i Marijom. — L. 1792. 17. aprila.
— A. d. d. 1791 7. marta. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Vasilija Osztoics, gra- 
.djanina novosadskog, ženu mu Mariju Kristić i
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djecu gorespomenutu, te za Ivanovu ženu Anu Di- 
mović i djecu: Vasilija i Mariju. — L. R. LV. 738.
B. K. 136. XCIX.
Os t o i ć  (Osstoich-Ostoich) Vasilij, c. k. major ogulinske 
pukovnije sa sinom Konstantinom, poručnikom gra­
diške pukovnije i Ivanom, kadetom. — L. 1834. 30. 
aug. — A. d. d. 1834. 27. febr. — C. S.
O. Vasilij, koji gore sa sinovima: Konstantinom i 
Ivanom. — L. 1834. 5. dec. - -  A. d. d. Beč kao 
gore. — C. P.
A. d. d. kao gore za Vasilija Osztoich i sinove 
mu gorespomenute. — L. R. LXVI. 103.
P
P a p p  Gábriel. — L. 1846. 23. apr. — T. C. Abaujv. 
1827. 13. juna. — C. S.
(A. d. d. Beč 1667. 25. juna za Nikolu Pap aliter 
Privigyey i njegovu braću: Andriju i Ivana. — Pro­
glašeno u županiji abaujvarskoj 1667. 4. jula. — 
(C. U. 480. CCCLI.) ?
P a p u s Josip, kapetan potrovaradinske pukovnije s djecom: 
Teodorom, Pavlom i Evom. — L. 1811. 29. jula. 
— A. d. d. Beč 1808. 8. apr. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Josipa Pappus, kape­
tana, ženu mu Rosaliju Gjukić i gorespomenutu 
djecu. — L. R. LXII. 430.
P a r č e t i ć  (Parcsetich) braća: Ivan, Juraj, Antun, Nikola 
i Josip, bilježnik županije srijemske; Ivanova djeca: 
Julijana i Barbara; Jurjeva djeca: Juraj, Ladislav,
Ana Susana i Cecilija; Antunov sin Ignacij; Ni- 
kolina djeca: Nikola, Kata, Klara, Marjana, Elisabeta, 
te napokon Josipov sin Josip. — L. 1791. 26. apr. 
— A. d. d. 1790. 18. nov. — C. S.
P. de Rakócz Josip, kr. komesar, sin pok. Josipa 
11810.), kr. savjetnika i bivšeg podžupana županije 
srijemske. — L. 1842. 7. apr. — A. i D. d. d. 1810. 
21. sept. vrhu posjeda Veléte, Felső Karaszlö i Ra­
kócz uz podijeljenje pridjevka »de Rakócz« u županiji 
ugočkoj za Jurja, Antuna, Ignjata i gorespomenutog 
Josipa Parcsetics. — C. V.
A. d. d. Požun kao gore za Parcsetich Ivana, Jurja, 
Antuna, Nikolu i Josipa; Ivanovu ženu Barbaru Popin 
s djecom: Juliánom i Barbarom; Jurjevu ženu Ma- 
rianu barun. Falaise s djecom: Jurjem, Ladislavom, 
Anom, Susanom, Cecilijom; Antunovu ženu Janku 
Vojnić sa sinom Ignacijem; Nikolinu ženu Anu 
Ribenyi s djecom: Nikolom, Katarinom, Klarom, 
Marianom, Elisabetom i Josipovu ženu Elisabetu 
Woblgemuth de Greifenthal sa sinom Josipom. — 
L. R. LV. 29.
Podijeljenje pridjevka »de Rakócz« d. d. Beč 
1810. 21. sept. za Jurja, Josipa i Ignacija P. — L. 
R. LXII. 1184.
B. K. 140. Cl. — N. IX. 121.
r če t i ć  (Parcsetics) Martin. — L. 1813. 5. maja. — 
T. C. Bács 1812. 17. nov. — A. d. d. 1753. 3. dec. 
za Josipa P., oca Martinova. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Martina Parcsetich, ženu 
mu Olivu Ćuvardić i sinove: Josipa i Antuna. — 
L. R. XLIII. 250.
C. U. 482. CCCLIII.
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P a r r a g h  Ladislav. — L. 1775. 16. januara. — T. C. 
Zala 1774. 24. novembra. — C. V.
P a v l c k o v i ć  (Pavlekovics) Ivan i Luka, braća. — L. 
1825. 12. dee. — T. C. Križevci 1825. 12. dee. 
(sic!) — C. S.
A. d. d. Regensburg 1613. 9. sept. za Tomu 
Pavlekovich. — Proglašeno na hrvat, saboru 1631.
O. u posjedu porodice P. u Zagrebu. —- Porodica P. 
dokazala je 1752. svoje plemstvo. — P, C. VIII. 689.
B. K. 141. CII.
Paxy  Ivan, fiškal županije srijemske. — L. 1772. — A. 
d. d. d. 1614. 16. aug. za Jurja P. i sinove mu: 
Ivana, Martina i Andriju. — T. C. Poszonv 1766.
27. nov. — C. S.
P e j a č e v i ć  (Pejachevich) Virovitički grof Sigismund, 
donatar u Rumi. — L. 1794. — D. 1751. — C. S.
P. Virovitički grof Josip, donatar — L. 1785. — C. V. 
Austrijski barunat 1760. — B. K. 143.
A. i grofovstvo d. d. Beč 1772. 22. jula za Jo­
sipa Pejachevich i sinove mu : Sigismunda, Karla i 
Antuna. — L. R. XLIX. 190.
B. K. 143. Cili. — K. P. 286.
Pejčić (Peicsich) Ignacij sin Mat e  ja (sic!), judex nob.
— L. 1794. 24. maja. — A. d. d. Beč 1793. 13. 
juna za gornjeg Matej a .  — Ignacijeva djeca: La­
dislav *1819. 25. dec., Aleksander * 1821. 19. jula.
— Ignacijeva braća: Vilim-Antun, vicefiskal i Filip, 
koncipista kod ugarske kancelarije. — Sinovi Vilima- 
Antuna: Aleksander * 1827. 14. dec., Andrija *  1829.
9. nov., Ivan *  1832. 9. dec. i Isidor *  1839. 19. 
sept. — C. P.
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A. d. d. kao gore za Martina Peichich, iz požeške 
županije, ženu mu Anu Ivanešić i djecu: Ignacija, 
Mirka, Mariju-Josipu i Katu. — L. R. LVII. 318.
B. K. 143. CIIT.
Pe t e r f i  Adalbert, profesor požeške gimnazije. — L. 1822.
11. nov. —■ T. sikulskih stolica Csik, obiju Gyergyó 
i Kaszonyi u Erdelju 1822. 17. juna. — C. P.
A. d. d. Beč 1753. 2b'. nov. za Ivana Peter, uz
promjenu imena u Peterffi. — L. R. T. X. 307.
P e t h ö  Dániel. — L. 1811. 24. januara. — T. C.
Veszprém 1808. 12. dec. — C. V.
A. d. d. Beč 1560. 22. jula za braću: Blaža i 
Jurja P. — Proglašeno 1733. 30. marta u županiji 
vesprimskoj. — C. U. 497. CCCLXII.
K. P. 289.
P e t k o v i ć  (Petkovics) Grgur. — A. d. d. Beč 1688. 1. 
febr. — Vidi Odobašić.
Pe t r ekovi ć .  Vidi Zamobory.
P e t r o v i ć  (Petrovics) Ilija, Martin i Juraj. — L. 1813.
28. jula. — A. d. d. Beč 1758. 23. nov. — C. P.
A. d. d. kao gore za Katarinu Bassura, udovu Ilije 
Petrovics i djecu njihovu: Franju, Martina i Josipa.
— L. R. XLV. 27.
B. K. 146. CV.
P e t r o v i ć  (Petrovits) Andrija, komorski fiškal u Osijeku.
— L. 1791. 11. apr., proglašeno u županiji u bačkoj
— T. C. Poszony 1779. 22. juna. — C. V.
A. d. d. Laxemburg 1667. za Martina i Ivana Pe­
trovics. — Proglašeno 1668. u Vág-Ujhelyu. —
C. U. 501. CCCLXV.
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P e t r o v i ć  (Petrovics) Radić sa sinovima: Milovanom, 
Ivanom i Mihajlom. — L. 1792. 17. apr. — A. d. 
d. 1791. 3. juna. — C. S.
A. d. d. Milán kao gore za Radića Petrovics, ka­
petana, ženu mu Smilju Vasiljevu i gorespomenute 
sinove. — L. R. LV. 765.
B. K. 146. CV.
P e t r o v i ć  (Petrovics) Matija. — L. 1811. 24. maja. — 
A. d. d. Beč 1810. 7. jula. — C. V.
A. d. d. kao gore za Matiju Petrovics. — L. R. 
LXII, 1142.
P f e i f f e r  od Orlovnjaka Karlo-Leopold, veleposjednik u 
Osijeku. — L. 1901. 18 maja. — A. d. d. 1901.
22. marta uz podijeljenje pridjevka »od Orlovnjaka«. 
— C. V.
Pi s a č i ć  (Piszacsics) Ivan. — L. 1817. 28. apr. — A. d. 
d. 1620. (sic!) 27. sept — T. C. Varaždin 1791. 7. 
febr. — C. V.
D. 1563. svrhu Hižanovca. — L. C. u kr. zem. 
arkivu u Zagrebu.
A. d. d. Beč 1628. 27. sept. za plemenitog Petra 
Piszachics de Hisanocz; braću njegovu: Matiju i 
Stjepana i stričeve: Stjepana i Jurja P. — O. kod 
vlastelina Karla pl. Pisačića u Židovinjaku.
B. K. 147. CVI.
P o l g á r  Stjepan. — L. 1846. 3. febr. — T. G. Zala 
1839. 15. apr. — Sin njegov Josip. — C. P.
Po p a r i ć  (Popparich) Matija, kapetan pukovnije principa 
Portugalskoga. — L. 1828. 9. dec. — A. d. d. Beč 
1827. 23. nov. za gornjega. — C. P.
73 —
A. đ. d. kao gore za Matu Popparich. — L. R. 
LXV. 394.
B. K. 149. CVII.
Popovi  ć (Popovics) Ilija s djecom: Arkadijem, Ivanom, 
Katarinom i Marijom. — L. 1793. — A. d. d. 1792. 
26. jula. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Iliju Popovits, trgovca 
iz Futaka, ženu mu Evu Krstić i djecu gorespome- 
nutu. — L. R. LVI. 369.
C. U. 512. CCCLXXII.
P o p o v i ć (Popovics)-Radubiczky Pavao s djecom : Jurjem, 
Cirilom, Julijanom; djecom Cirilovom: Vasilijem i 
Aleksandrom; Petar P. s djecom: Katarinom-Anom 
i Tadejom; Stjepan P. s djecom: Demetrijem, La­
zarom i Marijom. — L 1793 26. apr. — A. d. d.
1792. 26. jula. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Popovich-Radubiczky 
Pavla, Petra i Ivana; Pavlovu djecu: Jurja, Cirila, 
Juliju; Cirilovu ženu Anu Abrahamović i sinove: 
Vasilija i Aleksandra; Petrovu ženu N. Dimitriević 
i djecu: Katu, Anu, Tadeju; Stjepanovu ženu Katu 
Ćernović i djecu: Demetrija, Lazara i Mariju. — L. 
R. LVI. 85. — L. C. u arkivu županije srijemske.
B. K. 149. CVII. — K. P. 199.
Posa Gábriel. — L. 1843. 7. juna. — T. C. Veszprém
1842. 1. aug. — Sin njegov bijaše Aleksander * 1822.
16. marta, kancelista. — C. P.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1787. 24. decemb. za 
Stjepana i Gabriela P. iz vesprimske županije. — 
L. R. LIV. 73.
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P o s a v e c  (Poszavecz) Josip, prije fiškal županije srijemske 
s kćerkom Julianom-Viktorijom. — L. 1794. 9. febr.
— A. d d. 1793. 16. aug. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Josipa Poszavecz, od­
vjetnika srijemskog, ženu mu Anu Blasović i gore- 
spomenutu kćerku. — L. R. LVI1. 264. — O. u 
arkivu županije srijemske.
B. K. 150. CVIII. — K. P. 301.
P o s g a y  Martin, gradjanin osiječki, sin Jakoba. — L. 
1752. 6. nov. — T. zagrebačkoga kaptola 1702. 5. 
febr. i 21. juna. — A. d. d. 1670. 6. dec. za ple­
menite Antuna Posgav i braću njegovu: Jakoba i 
Stjepana. — C. V.
P o b r  s. r. d .1 vitez de Rosenthal Jakob-Antun Vjekoslav.
— L. 1752. 16. okt. — A. d. d. 1752. 27. aug.
— C. S.
Plemstvo rimske države s podijeljenjem pridjevka 
»de Rosenthal« d. d. 1744. 5. maja za Jakoba-An- 
tuna-Vjekoslava P. upravitelja dobara Vukovara. —
B. K. 151.
A. d. d. Beč 1752. 27. aug. za Jakova-Antuna-Vje- 
koslava P. de R., vukovarskog upravitelja dobara, ženu 
mu Anu-Mariju-Gertrudu-Ceciliju, djecu Ivana-Jurja- 
Adama, Pavla-Josipa, Ivana-Josipa-Antuna, Franju- 
Antuna-Ivana Nep., Mariju-Elisabetu-Katarinu, Ma- 
riju-Anu - Teresiju, Anu - Mariju - Paulu - Kristinu i 
Franjku-Ivanu Nep.-Elisabetu. — L. R. XLII. 491.
B. K. 151. CVIII.
1 S. r. d. =  svete rimske države
P r a c a i ć  (Praczaich) Ivan (f 1832). — L. 1820. 20. 
nov. — T. C. Varaždin 1819. 29. nov. — Sin nje­
gov bijaše Ivan *  1826. 15. jula. — C. P.
A. d. d. Požun 1646. 12. nov. za Petra Praczaicz, 
braću mu: Nikolu i Mihajla i njihove stričeviće: 
Jurja, Tomu, Franju i Ivana. — O. u kr. zem. ar- 
kivu u Zagrebu. — Proglašeno na hrvat, saboru g. 
1662. za Petra, Nikolu i Mihalja Praczaicz, braću, 
te njihove stričeviće: Jurja, Tomu, Franju i Ivana. 
— P. C. III. 101.
B. K. 151. CVIII.
P r a n d a u  barun Josip, donatar. — L. 1785. — C. V.
Plemstvo rimske države (Reichsadelstand) d. d. 
1579. 17. dec. za braću Ivana i Šimuna Hillebrand. 
Viteško plemstvo uz proširenje grba i podijeljenje 
pridjevka »de Prandau« d. d. Beč 1674. 10. juna. — 
Barunat države rimske d. d. Beč 1704. 3. januara 
za Petra Antuna H. de Prandau, savjetnika kr. ug. 
komor, i carske dvorske komore. — B. K. 63.
I. ugarski d. d. Beč 1723. 17. juna za Petra-An- 
tuna bar. H. a. Prandau. — L. R. XXXIV. 247.
B. K. 63. XLVI.
P r e l i a  Andrija, krajiški kapetan i sin mu Josip, od 
žene mu Teresije Dokera rodjen. — L. 1811. 10. 
juna. — Kralj, otpis od 1808. 8. apr. za Andriju 
P., a kad je ovaj umro, izdan je na molbu njegove 
udovice A. d. d. 1810. 10. aug. za Josipa P. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Josipa P. — L. R. 
LXII. 1116. — L. C. u arkivu županije srijemske.
B. K. 151. C1X.
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P r u n n e r  Antun. — L. 1791. 11. apr. — A. d. d. 
Požun 1790. 18. nov. — C. V.
A. d. d. kao gore za gornjega, upravitelja osiječ- 
koga solarskog ureda. — L. R. LV. 208.
B. K. 152. CIX.
P r u z i n s k y  Josip. — L. njegove udovice Ane 1815.13. 
februara. — T. C. Nyitra d. d. 1772. 11. marta.
— C. P.
Pu l o  vi ca (Pulavicza) Pavao. — L. 1760. 2. juna. — 
A. d. d. 1759. 28. dec. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Pavla Pulovicza. — L. 
R. XLV. 279.
B. K. 232. CLXX.
P u t n i k  Ivan. — L. 1811. 15. marta. — T. C. Győr 
1810. 7. sept. — C. P.
P ü s p ö k y  Mihajlo, začasni vicefiškal srijemske županije.
— L. 1830. 11. januara. — T. C. Bihar 1829. 30. 
juna. — C. S.
A. d. d. Milán 1791. 3. juna za Mihajla P., ženu 
mu Anu Kemery i djecu: Mihalja, Ivana, Josipa i 
Aleksandra. — L. R. LV. 647.
C. U. 523. CCCLXXVIII.
P y e r k e r  Emerik, sin Stjepana, konjanički kapetan um. 
sa sinom Stjepanom. — L. 1815. 5. dec. — T. C. 
Bács 1814. 18. apr. — T. C. Vasvár 1796. 5. apr. — 
Braća Emerikova: Ivan, Antun i Stjepan. — C. S.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1763. 12. decemb. za 
porodicu Pyrker iz vašvarske županije. — L. R. 
XLVI 453.
C. U. 523. CCCLXXVIII.
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Ra đ i š i ć  (Radishics) Šimun. — L. 1884. 5. aug. — T.
C. Bács 1838. 11. marta. — C. S.
A. d. d. Beč 1751. 1. marta za Marka Radicsics, 
zastavnika iz Szent-Tamása, ženu mu Mariju Jancovu 
i sinove: Jurja i Šimuna. — L. R. XL11. 116.
B. K. 232. CLXX.
R a d o s a v l j e v i ć  (Radoszavlyevics) Abraham, kapetan 
petrovaradinske pukovnije, sa sinom Teodorom, nad- 
poručnikom-auditorom kod I. sikulske pukovnije — 
L. 1836. 14. marta. — A. d. d. 1835. 7. maja. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Abrahama Radoszavlievits.
— L. R. LXVI. 247.
B. K. 154. CXI.
Ra k i t j e v i ć  (Rakittievics) Maksimilijan. — L. 1803. 5. 
okt. — A. d. d. Prag 1791. 19. sept. — C. V.
A. d. d. kao gore za Maksimilijana Rakittievics 
de Toplicza, ženu mu Elisabetu Naydaschy i djecu: 
Josipa-Pavla, Stjepana, Mariju. — L. R. LV. 882.
B. K. 156. CXII.
R a n k o v i ć  (Rankovics) Grgur, c. k. major otočke pu­
kovnije. — L. 1820. 1. aug. — A. d. d. 1817. 25. 
apr. — Njegov sin bijaše Ilija. — C. S.
A. d. d. Beč j<ao gore za Grgura Rankovics. — 
L. R. LX1II. 2021. — L. C. u arkivu srijemske 
županije.
B. K. 156. CXIIÍ.
Re i s n e r  (Reiszner) Gaspar s djecom: Adamom, Elisa- 
betom, Teresijom i Franjkom. — L. 1791. 11. apr.
— A. d. d. Beč 1791. 17. januara. — C. V.
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Isti. — L. 1791. 22. aug. — A. d. d. kao gore.
— C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Gaspara Reisner, osiječkog 
gradjanina, ženu mu Teresiju Oft’ner i gorespome- 
nutu djecu. — L. R. LV. 455. — L C. u arkivu 
županije srijemske.
B. K. 158. CXIV.
R e u c h e r t  Matija sa suprugom Susanom i braćom: Mi­
hajlom i Ivanom. — A. d. d. Požun 1062. 29. aug. 
proglašen na skupštini županije gjurske 1662. u po­
nedjeljak poslije blagdana sv. Mirka hercega. — C. S.
R e z n i t s e k  Mirko, konjanički kapetan u pukovniji kneza 
Lichtensteina. — L. 1819. 22. nov. — A. d. d. 
Fiorenca 1819. 9. jula za istoga. — C. S.
A. d. d. kao gore za Mirka R., husar, kapetana.
— L. R. LXIV. 296. — L. G. u arkivu županije 
srijemske.
B. K. 158. CX1V.
R e z s n y i  (Rezsni) de Pacser Ivan. — L. 1829. 19. aug.
— Statutorio-relatoriae kaptola kaločkoga d. d. 1817. 
26. juna za Ivana P. vrhu posjeda Pacsćr u bačkoj 
županiji. — C. S.
Podijeljenje pridjeva »de Pacsćr« d. d. Beč 1816. 
9. nov. za Ivana Rezsni. — L. R. LXIII. 947.
G. U. suppl. 104. LXXIV. — Dudás: Bácskai 
nemes csal. 79.
R o g u l i ć  (Rogulich) Lazar sa sinom Demetrijem, kćer­
kom Pulkerijom i braćom svojom: Teodorom, Da- 
mjanom i Atanasijem. — L. 1797. 16 januara. — 
A. d. d. 1796. 14. okt. — C. S.
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R. (Rogulics) Demetrij, odvjetnik. -— L. 1833. 7. ja­
nuara. — T. C. Srijem 1832. 7. nov. — C. V.
A. d. d. Beč kao gore za Lazara Rogulics, ženu 
mu Juliju Stutellily i djecu goreimenovanu, te braću: 
Teodora, Damjana i Atanasija. — L. R. LIX. 188. 
— L. C. u arkivu županije srijemske.
B. K. 159. CXV.
s
Sal i ć  (Szalich) Antun sa sinovima: Josipom, posjedni­
kom suda županije srijemske i Andrijom. — L. 
1763. 11. jula. — A. d. d. 1763. 6. apr. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Antuna Szallics iz Vu­
kovara, ženu njegovu Katu Pinković i djecu: Matiju- 
Andriju i Josipa Grgura. — L. R. XLVI. 208. — 
L. C. u arkivu županije srijemske.
B. K. 180. CXXXI.
S a l o p e k  (Szallopek) porodica. — L. 1771. 4. jula. — 
A. d. d. Beč 1746. 2. dec. — C. V.
A. d. d. kao gore za plemenite: Jurja, Simona, 
Tomu, Ivana, Antuna, Valenta, Franju, Ivana, Da- 
mjana, Ivana, Tomu, Nikolu, Grgura, Filipa i 
Tomu Szallopek. — L. R. XL. 489. — Proglašeno 
za porodicu S. na hrv. saboru g. 1747. 23. oktobra. 
— P. C. VIII. 153.
B. K. 181. CXXXI. — N. X. 472.
Sa mf i r  (Samphir) vulgo Samfirović (Samphirovich) Ema- 
nuel sa sinom Ivanom i kćerima: Elisabetom i Ma­
rijom. — L. 1801. 18. maja. — A. d. d. 1800.
25. jula. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Emanuela Samphir vulgo 
Samphirovics, trgovca iz Karlovaca, ženu mu Ružu 
Georgijević i gorespomenutu djecu. — L. R. LX. 240.
B. K. 162. CXVII. — K. P. 324.
S á n d o r  de Szlavnicza barun Josip, donatar u Nuštru. 
— L. 1794. — C. S.
A. d. d. Beč 1703. 1. marta za Jurja Sándor. — 
L. R. XXVI. 262.
A. i barunat d. d. Beč 1706. 25. jula za Gaspara 
Sándor de Slavnicza, ženu mu Elisabetu Tököly de 
Késmárk. — L. R. XXVII. 132.
(A. i grofovstvo d. d. Beč 1787. 27. aug. za An­
tuna bar. S. de S., ženu mu Esteru grof. Viczay de 
Loós et Hédervár, i djecu: Vinka, Josipu (ženu An­
tuna grofa Khuen-Belassi), Anu (ženu Josipa grofa 
Majláth de Székhely) i Esteru. — L. R. LIV. 63.)
B. K. 233. CLXXI. -  N. X. 31.—40. — K. 
P. 325.
Savi ta de Kozmás Mihajlo, sin Benka, začasni prisjednik 
župan, suda županije srijemske. — L. 1807. 24. 
febr. — T. sikulske stolice Csik, obiju Gyergyó i 
Kaszonyi 1805. 25. juna. — Imao je braću: Stjepana 
i Josipa. Josipov sin bijaše Ignacij. Držahu posjede 
sikulske Kaszony i Kozmás. —- C. S.
S an  t e t i ć  (Santetich) Mihajlo. — L. 1804. 25. jula. — 
T. C. Križevci 1804. 5. apr. — C. P.
Sa p p l  Ivan sa djecom: Sigismundom, Ivanom, Anom, 
Klarom i Teresijom rodjenom od žene mu Marije 
Genshoffer. — L. 1792. 16. januara. — A. d. đ. 
Beč 1791. 17. marta. — C. V.
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A. d. d. kao gore za Ivana S., gradjanina osiječkog, 
ženu mu Anu-Mariju Genshofer i djecu : Sigismunda, 
Ivana Nep., Anu, Klaru i Teresiju. — L. R. LV. 525.
B. K. 163. CXVIII.
S a r a č e v i ć  (Saracsevich) Ilija, odvjetnik, Antun pri- 
sjednik žup. suda i Franjo Xavér, sinovi Ivana. — 
L. 1822. 27. okt. — A. d. d. Beč 1793. 14. okt. 
za gorespomenute. — C. P.
A. d. d. kao gore za Josipa i Ivana Saracsevics 
de Dobor, njegovu ženu Elisabetu Malyevacz i djecu: 
Karla Bor. i Ružu. — L. R. LVII. 490.
B. K. 163. CXVIII.
Sa raga.  Vidi Ilijević aliter Saraga.
S a t t v a r  Martin. — L. 1800. 8. januara. — T. C. 
Križevci 1797. 13. febr. — Imao je brata Makarija.
— Obojica rodom iz Nemčevca u županiji križe- 
vačkoj. — C. S.
S c h ö n h o l c z  Franjo, c. k. podpukovnik u m. sa si­
novima: Franjom i Rudolfom. — L. 1845. 17. febr.
— T. C. Pest 1844. 20. nov. — C. V.
A. d. d. Požun 1790. 18. nov. za Franju- Krsta 
Schönholz, ženu mu Mariju-Teresiju Bosch i djecu: 
Franju, Josipa, Ivana i Vinka. — L. R. LV. 178.
— O. kod Franje pl. Schönholza, podpredsjednika 
ban. stola u Zagrebu.
B. K. 165. CXX. — K. P. 330.
S c h u m a r s k y  Stanislav, kapetan gradiške pukovnije.
— L. 1824. 30. juna. — A. d. d. Beč 1823. 9. 
maja za istoga. — Imao sina Maksimilijana. — C. P.
6
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S. Stanislav kao gore. — L. 1825. 26. januara.
— A. d. d. kao gore. —- C. S.
A. d. d. kao gore za Stanislava Schumarszky, ka­
petana, ženu mu Margitu Stanojević i djecu: Maksi- 
milijana, Sofiju i Anu-Persidu. — L. R. LXIV. 897.
Se č e n  (Szecsen) deTemerin grof Karlo, vlasnik imanja 
Kutine. Njegovi sinovi: Adolfo i Aleksandar. Nikola, 
komander reda sv. Stjepana, kr. tajni savjetnik, kr. 
ugar. rizničar, predsjednik kr. dvor. ugarske komore, 
veliki župan i vlasnik imanja Kutine. — Njegovi 
sinovi: Karlo i Antun. — C. P.
A. d. d. Beč 1762. 21. juna za Matiju Szecsen i 
njegovog nećaka Aleksandra iz zagrebačke županije.
— L. R. XLVI. 486.
Proglašeno na hrv. saboru g. 1764. za Matiju S. 
kapetana karlovačke pukovnije.
A. i grofovstvo d. d. Beč 1798. 2. novembra za 
Aleksandra S. ženu mu Ružu Bedeković Komorsku, 
i djecu: Karla, Nikolu, Franjku i Magdalenu. — 
L. R. LIX. 698. — Podijeljenje pridjevka »de Te- 
merin« d. d. Beč 1811. 5. jula. — L. R. LXI1I. 147.
B. K. 181. CXXXI.
S e č u j a c  (Secsuacz) Juraj. — 1763. 11. jula. — A. d. 
d. 1768 7. juna. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Jurja Szeczujacz ab 
Heldenfeld, ženu mu Anu Stanisavljević i djecu: Ar- 
senija, Jurja, Gabriela i Milicu (ženu Nikole Nikšića); 
Arsenijevu ženu Elisabetu Novaković i sina nje­
govog Pavla. — L. R. XLVI. 224.
B. K. 166. CXX.
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S e me n o v i ć  (Szemenovics). Vidi Knežević abusive 
Cicokić itd..
S e r b l i n o v i ć  (Serblinovics) Mirko. — L. 1828. 2. ja­
nuara. — T. C. Križevci 1827. 26. aprila. — C. S.
D. vrhu Bogaćevine d. d. 1649. 29. okt. za Petra 
Szerblinovich. — Porodica S. na prediju Bogačevini, 
dokazala je 1762. plemstvo rodoslovjem, izvodeći ovo 
od Petra 1649. — P. C. VIII. 679.
Se v e r i Szever) Ivan Krst. — L. 1837. 1. juna. — T.
C. Zagreb 1886. 2. sep. — C. S.
(A. Zever Matije i sinova mu: Martina i Nikole, 
te sinova Martinovih je proglašen na hrvat, saboru 
1663. — P. C. III. 201.
A. d. d. Beč 1668. 10. januara za Grgura Szever.
— Proglašeno na hrv. saboru 1668. — P. C. III. 223. ?
— L. C. u arkivu jugoslav. akademije u Zagrebu.)
S h u m a r s k y .  Vidi Schumarsky.
S i m e o no v i ć. (Simeonovics) Filip. — L. 1760. 3. okt.
— A. d. d. 1759. 28. dec. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Filipa Simeonovics, 
srijemskog komesara i sina mu Teodora. — L. R. 
XLV. 468.
B. K. 168. CXXII.
S i mo n f y  Andrija. — L. 1804. 26. sept. — T. C. 
Esztergom 1804. 26. juna. — C. V.
S i p r a k  (Syprak) Josip. — L. 1800. 6. okt. — T. C. 
Zagreb. — C. P.
S. Ivan, županijski pisar s braćom: Lukom i Fra­
njom te s ocem Matijom. — L. 1833. 7. januara.
— T. C. Zagreb 1832. 6. dec. — C. V.
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A. d. d. Beč 1564. za plemenite Blaža, Tomu, 
Pavla i Andriju Syprak. — L. C. u arkivu za­
grebačke županije. — Proglašeno na skupštini župa­
nije zagrebačke 1792.
Dokaz plemstva d. d. Beč 1792. 23. januara za 
Josipa i Tomu Siprak iz zagrebačke županije. — 
L. R. LVIII. 799.
B. K. 235. CLXXII.
S k e n d e r l i ć  (Skenderlich) Josip. — L. 1793. 4. febr.
— A. d. d. Beč 1792. 26. jula. — C. P.
A. d. d. kao gore za gornjega odvjetnika. -- L. 
R. LV1. 214. — O. u arkivu županije požeške.
B. K. 171. CXXIV.
S k u l t e t y  Juraj. — L. 1838. 21. juna. -  T. C. Zólyom 
1829. 25. nov. — C. S.
A. d. d. Beč 1746. 1. dec. za Ladislava S., ka­
petana, ženu mu Elisabetu Csoknai i djecu: Katu, 
Sofiju, Apoloniju i Jurja. — L. R. XL. 716.
B. K. 234. CLXXI. — N. X. 112.
S l a b u r  (Szlabur) Mihajlo, vicefiškal županije srijemske.
— L. 1798. 29. dec. i 1800. 8. januara. —- A. d. 
d. 1798. 5. januara. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za gornjega. — L. R. L1X. 
650. — O. u arkivu županije srijemske.
B. K. 183. CXXXII.
S l a d o v i ć  (Sladovich) aliter Buckó. (Buczko) Pavao. — 
L. 1781. 3. apr. — T. C. Zagreb 1781. 24. febr.
— A. d. d. Beč 1571. — C. P.
A. d. d. kao gore 7. nov. za Jurja i Ivana Zla- 
doievich aliter Buczko. — Porodica Z. aliter B. do-
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kazala je 1753. plemstvo rodoslovjem, izvodeći ovo 
od spomenutih Jurja i Ivana 1571. — P. C. IX. 33. 
(B. K. 183. CCXXII.) ?
S l a d o v i ć  (Szladovics) Juraj sin Mihajla. — L. 1818.
12. januara. — T. C. Zagreb 1817. 2. dec. — C. S. 
(B. K. 183. CXXXII.) ?
Sokač  Ivan, kožar u Virovitici. — L. 1827. 8. januar«.
T. G. Križevci 1826. 16. aug. — C. V.
S. Petar. — L. 1845. 27. januara. — T. C. Kri­
ževci 1844. 2. sept. — C. S.
B. K. 180. GXXX.
So mogy i  Ivan, izvan kruga županije posjedujući. — L. 
1785. — C. V.
Spi esz Juraj s djecom: Ivanom, Jurjem, Mihajlom, 
Franjom, Anom, Katarinom i Kristinom. — L. 
1809. 30. juna. — A. d. d. Beč 1808. 11. novemb.
— C. V.
A. d. d. kao gore za Jurja Spies, beljskog upra­
vitelja, ženu mu Susanu Kovač i djecu: Ivana, Jurja, 
Mihalja, Franju, Anu, Katu, Kristinu. — L. R. 
LXII. 561.
K. P. 345.
Sp i š i ć  (Spissics) de Japra Ladislav, donatar. — L. 1785.
— C. V.
A. d. d. Budim 1503. 11. nov. za plemenite Iliju 
Dragissich de Mykssyncz, pisara u kr. kancelariji, 
Bartola de Bucha, meštra Nikolu de Bucha, arcidja- 
kona Vaške i zagreb. kanonika, Gašpara de Lomnicza, 
Petra Jurmanovich de Padenya i Ni kol u  Spissich.
C. S. u arkivu jugoslav. akademije u Zagrebu.
B. K. 39. XXX. — K. P. 345.
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St a n č i ć  Juraj, podbilježnik županijski. — L. 1826. 1. 
marta. — T. C. Križevci 1800. 1. dec. za Martina
5. oca Jurjeva. — C. V.
S t a n i s a v l j e v i ć  (Sztaniszavljevich) Teodor. — L. 1763. 
21. jula. — A. d. d. 1763. 3. maja. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Teodora Stanisavljevich, 
c. k. general-majora, ženu mu Sofiju Monasterly i 
djecu: Ivana, Arona, Anu, Juliju. — L. R. XLVI. 213.
B. K. 175. CXXVII.
S t e r m á n  alias Szabó Ivan. — L. 1814. 4. maja. — T.
C. Bihar 1806. 13. febr. — C. S.
S t e t i n a  Ladislav i Emerik, sinovi Martina sina Miha- 
ljeva. — L. 1823. 1. dec. — T. C. Poszony 1823.
2. juna. — A. d. d. Novomjesto 1625. 30. augusta 
za Jurja S. — C. S.
S t o g a r  alias Gazapy Pavao i Tomaš. — L. 1773. — 
A. d. d. 1660. 6. marta za Andriju S., ženu mu 
Anu i djecu: Jurja, Katarinu, Elisabetu ; braću nje­
govu : Mihajla i Jurja, te sinovca Mihajla S. alias 
Gazapy. — Proglašeno u županiji požunskoj 1660.
6. sept. — T. C. Bács 1773. 12. marta i T. C. 
Poszony 1756. 12. okt. — G. S.
S. alias G. Ladislav, sin Ladislava, stanujući u 
Šarengradu sa sinovima: Jurjem i Antunom. — L. 
1804. 2. jula. — T. C. Bács 1794. 24. nov, za Fa- 
bijana, Ladislava i Matiju S. aliter G. iz Parabuty.
— T. C. Poszony 1756. 12. okt. za Ladislava S. 
alias G. — T. C. Bács 1773. 12. marta. — C. S.
Ferdinand Gazapy, petrijevački bilježnik. — L. 
1835. 3. augusta. — T. C. Srijem 1834. 16. dec.
— C. V.
A. d. d. 1660. 5. marta za gornje i ženu poto­
njega Mihajla S. alias G. Katarinu, te djecu nje­
govu : Pavla, Jurja i Jakoba. — O. u arkivu županije 
srijemske.
B. K. 175. CXXVII.
S t o j č e v i ć  (Sztojcsevich) Stjepan i Ivan. — L. 1760. 
2. juna. — A. d. d. 1759. 28. dec. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Stjepana i Ivana Stojcse- 
vics. — L. R. XLV. 245. — L. C. u arkivu županije 
srijemske.
B. K. 175. CXXVIII.
S t r i ž i ć  (Strisich) Ivan. — L. 1749. 10. marta. — A. 
d. d. Beč 1748. 27. (sic!) aug. — C. P.
A. d. d. Beč 1748. 26. aug. za Ivana Sztrisich, 
požeškog suca, ženu mu Mariju Eskenderlić i djecu: 
Petra, Filipa, Margaretu. — L. R. XLI. 172. — 
O. kod septemvira Napoleona pl. Špun-Strižića u 
Zagrebu.
B. K. 184. CXXXIII. — K. P. 888.
S t r ó b l  Josip, podbilježnik srijemske županije. — L. 
1791. 14. nov. — A. đ. d. 1790. 18. nov. — C. S.
A. d. d. Požun kao gore za Josipa S. iz srijemske 
županije. — L. R. LV. 381.
B. K. 176. CXXVIII.
S t r u č i ć  (Strucsich) Juraj, sin Martinov. — L. 1808. 
25. jula. — T. C. Križevci 1800. 1. dec. —- Nje­
govi sinovi: Karlo-Gustav * 1836. 20. januara i 
Kasimir-Juraj * 1840. 8. febr. — C P .
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S. Juraj, podbilježuik. — L. 1826. 1. marta. —
T. C. Križevci 1800. 1. decembra za Jurjevog oca 
Martina. — C. V.
B. K. 184. GXXXIII.
S t v e r t e c z k y  Petar, Karlo i Mihajlo Josip. — L. 1827.
23. apr. — T. C. Bács 1826. 13. dec. — C. S.
S. Vjekoslav sa sinovima: Mavrom, Gabrielom i 
Adolfom te s braćom: Aleksandrom i Bernardom. 
— L. 1845. 27. januara. — T. C. Bács 1839. 14. 
marta. — C. S.
Su t i  i ć (Szutlich) Sámuel, vicejudex nobilium županije 
virovitičke. — L. 1826. 29. aug. — A. d. d. 182"). 
16. dec. — C. V.
A. d. d. Beč kao gore za Samuela Szutlics, pri- 
sjednika virovitičke županije. — L. R. LXV. 161.
B. K. 184. CXXXIV.
Su v i ć  (Suvich) Stjepan, prisjednik distrikt. suda. — L. 
1813. 8. nov. — T. C. Varaždin 1813. 30. juna. 
Imao je sinove: Josipa podbilježnika, Kolomana i 
Emilija. —- Josipova djeca: Teodor * 1841. 9. ja­
nuara i Eugenij * 1842. 22. maja. — C. P.
A. uz potvrdu plemstva d. d. Požun 1741. (i. 
aug. za plemenite Franju Suvich, ženu mu Anu- 
Mariju Novaković i djecu: Sigismunda, Barbaru, 
Evu, Martu, Teresiju, Magdu, Katarinu, s podijelje- 
njem pridjevka »de Brebir«. — L. R. XXXIX. 113.
Proglašeno na hrv. saboru 1744. za Franju S., upra­
vitelja tridesetnice. — P. G. VIII. 68.
B. K. 179. CXXX. — K. P. 353.
Sve t i ć  (Svetich) Jakob, kr. komornik, posjednik dobara 
Velike i Pletervice. —- -j- 1836. — C. P.
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A. i grofovstvo d. d. Beč 1780. 14. aprila za 
Jakoba Szvetics de Nemés-Ságod, ženu mu Mariju 
i kćer Sofiju ženu Karla grofa Sigrav. — L. R. LI. 
217. — Podijeljenje pridjevka ude Velika« d. d. 
Beč 1797. 16. juna. — L. R. LIX. 306.
B. K. 185. CXXXIV. -  N. X. 908. — K. P. 353. 
Svi la) .  Vidi Kos.
Szabó.  Vidi Sterman alias Szabó.
Szabó.  Vidi Anastasiević-Szabo.
S z a l a y  Josip, sin Pavla, judex nob. županije srijemske.
— L. 1782. 3. decemb. — T. C. Komárom 1768. 
10, febr. — A. d. d. 1651. 10. maja za Ivana S.
— C. S.
B. K. 235. CLXXII. — K. P. 359.
S z e mz ő  de Kamjanka. Vidi Aeigler alio nomine 
Szemző de K.
Szen t e  Matija, prisjednik županije srijemske. — L. 1783.
26. maja. — T. C. Varaždin 1788. 20. febr. — C. S.
á z ö l ö s s y  Matija. — L. 1791. 13. maja. — A. d. d. 
1675. 6. marta. — C. P.
S z ü r y  Aleksandar sa sinom Ludovikom. — L. 1841 
4. okt. — T. C. Pest 1835. 13. juna. — C. S.
K. P. 386.
š
Š u š k o v i ć  (Suskovics) aliter Medved Nikola (porodica). 
—- L. 1781. 3. dec. — T. C. Zagreb 1781. 26. sept.
S. aliter M. Josip i Toma iz Kozice. — L. 1809.
20. marta. — T. C. Zagreb 1807. 12. marta. — C. V.
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A. d. d. Prag 1592. 5. sept. za plemenite Pavla 
Suskovity iz Hrvatske, tajnika na kr. dvoru, sina 
mu Stjepana te rodjake njegove s očeve strane : Jurja 
i Luku, Margaretu, Jelenu i Ursulu. — O. nalazio 
se je kod -j- Nikole Szemere-a.
D. d. d. Požun 1594. 15. jula vrhu posjeda 
Medveje u zagrebačkoj županiji za braću Pavla i 
Jurja Suskovich aliter Medvedich, sinove Stjepana. 
— C. L. u arkivu jugoslav. akademije u Zagrebu.
A. d. d. Regensbug 1613. 9. sept. za Ambrosa 
Suskovich aliter Medvedich. — Proglašeno na hrvat, 
saboru 1631. — G. 1752. dokazala je porodica S. 
svoje plemstvo. — P. C. VIII. 692.
B. K. 179. CXXIX.
Š v a g e l  (Schvagell) Mirko, sin Matije iz županije križe- 
vačke. — L. 1814. 24. januara. — T. C. Križevci 
1807. 12. marta. — C. S.
B. K. 179. CXXX.
T
Ta kacs  Josip. — L. 1794. 11. januara. — T. C. Ba­
ranya 1791. 31. marta. — A. d d. 1611. 11. dec. 
za Krstu T. — C. P.
Ta kacs  Ivan. — L. 1847. 26. jula. — T C. Tolna
1846. 5. sept. — C. S.
T a p o l c s a n y i  Ivan sa sinom Ivanom-Jurjem. — L. 
1795. 19. januara. — T. C. Bács 1794. 3. sept. —
T. C. Komarom 1767. 14. maja. — T. C. Csongnid 
1785. 5. okt. i 1793. 5. marta. — A. d. d. 1582.
21. febr. za Pavla T. Proglašeno u županiji nji- 
transkoj 1582. i 1614. — Ivan imadjaše braću: Mi­
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A. d. d. Požun kao gore za Pavla litterata de 
Tapolcsany te za Martina i Katu T. — L. C. u 
arkivu županije srijemske.
B. K. 186. CXXXV. — K. P. 390.
T e r pu t e c  (Terputecz) Josip. — L. 1828. 21. januara. —
T. plem. općine turopoljske 1826. 19. juna. — G. S.
A. d. d. Požun 1790. 18. nov. i Beč 1792. 26. 
jula za Josipa Terputecz, prisjednika zagrebač. suda, 
ženu mu Josipu Wallensperg i djecu: Ludovika i La- 
dislava; Ivana Ev. sina brata mu Mihajla i njegovu 
ženu Barbaru Pluth; Baltasarovu ženu Jelenu Vu- 
ković i sina mu Ivana Ev. — L. R. LV. 368. LVI. 62.
B. K. 187. GXXXV.
T h a n  Ivan-Kristian. — L. 1838. 21. juna. — T. C. 
Bács 1837. 16. nov. — C. S.
T i b o r t z  Franlo, pekar u Djakovu. — L. 1828. 18. 
sept. — T. C. Vasvár 1826. 6. nov. — C. V.
A. d. d. Beč 1763. 12. okt. za Stjepana Tiborcz 
iz županije vašvarske. — L. R. XLVI 458.
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T ó t h  Ivan. — L. 1842. 14. marta. — T. C. Zólyom 
1841. 10. nov. — C. S.
T u c i ć  (Tuczich, Tucics) Franjo, sin Josipa sina (descen­
dentis) Petrova, nadzornik pakračke »casarmae«. — 
L. 1792. 26. apr. -  A. d. d. Beč 1791. 16. januara 
za Petra T. — Sinovi Franje T .: Karlo * 1823. 30. 
marca, Isidor * 1830. 24. febr., Sigismund * 1833.
10. okt. i Emanuel * 1835. 11. maja. — C. P.
A. d. d. Beč 1780. 9. dec. za Petra Tucics, po­
žeškog suca, ženu mu Mariju Sajačević i djecu: 
Ignacija, Josipa, Mirka, Daniela, Katarinu, Elisabetu 
i Olivu. — L. R. LII. 8. — Potvrda d. d Milán 
1791. 16. juna. — L. R. LV. 1047.
B. K. 193. CXLI.
T u s k a y  Andrija, upravitelj gospoštije virovitičke, rodom 
iz Kaniže te sinovi njegovi: Franjo i Ferdinand. — 
L. 1747. 8. maja. — T. C. Zala. — C. V.
U
U r b a n e c  (Urbanecz) Mirko, Juraj i Mihajlo. — L. 1791.
22. aug. — T. C. Bács 1790. 2. aug. A. za Antuna 
djeda gorespomenutih, proglašeno u bačkoj županiji 
1713. 13. juna. — C. S.
V
V a r s á n y i  Mihajlo. — L. 1767. 16. nov.— T. C. Pest 
i Győr. — C. V.
K. P. 422.
V e r k l e i n  (Werklian) Ivan, umirovljeni c. k. major 
(y 1827.) — L. 1821. 26. novemb. — A. d. d. Beč 
1821. 31. marta. —- C. P.
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A. d. d. Ljubljana kao gore za Ivana Werklian, 
majora. — L. R. LXIV. 620. — O. u arkivu žu­
panije požeške.
B. K. 198. CXLIV.
We r o w s k i  Franjo, odvjetnik u Osijeku. — L. 1902. 
28. oktobra. — A. d. d. 1902. 1. maja za gornjega.
— C. V.
V i d a k. Vidi .Toanović-Vidak.
V i m m e r  Josip, solarski protustavnik u Osijeku. — L.
1819. 23. aug. — A. d. d. Beč 1818. 28. aug. — C. V.
A. d. d. kao gore za Josipa V., osiječkog solar, či­
novnika. — L. R. LXIV. 177.
K. P. 431.
Vi n k o v i ć  Ivan. — L. 1839. 18. febr. — T. C. Va­
raždin 1838. 31. dec. — C. V.
A. d. d. Beč 1671. 8. jula za Martina Vinkovich.
— L. C. u arkivu županije varaždinske. — God. 
1672. proglašeno na hrv. saboru. — P. C. III. 251.
Vl aš i ć  (Wlassich) Stjepan, c. k. major u tvrdjavi staro- 
gradiškoj. — L. 1836. 12. decemb. — A. d. d. Beč 
1836. 28. januara. — C. P.
A. d. d. kao gore za Stjepana W., majora. — L. 
R. LXVI. 343.
Vörös  Ladislav. — L. 1807. 28. sept. — T C. Vasvár.
— G. V.
Dokaz plemstva za porodicu V. alias Kovács u 
vašvarskoj županiji d. d. Beč 1798. 14. dec. i 1800.
24. okt. — L. R. LÍX. 735. — LX. 889.
Vr anč i ć  (Vranchics) Antun, sin Jurja, sa sinom Matijom.
— L. 1820. 3. febr. — T. C. Zagreb 1819. 29. nov.
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— A. d. d. 1633. 15. nov. za Mihajla V. i braću 
njegovu: Blaža, Ivana i Matiju. — Porodica V. dr­
žala je posjede u Veliki, kotaru jamničkom u župa­
niji zagrebačkoj. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za plemenite Mihajla, Blaža, 
Ivana i Matiju Vranchich de Nagh-Mlaka.  — Pro­
glašeno na hrv. saboru 1634. 6. nov. — L. C. u 
arkivu jugoslavenske akademije u Zagreb.
B. K. 203. CXLVII.
V r a n o v i ć  Josip, izvan kruga županije posjedujući. — 
L. 1785. — C. V.
(L. R. g. 1803. LXI. 58.) ? — K. P. 437.
V u g e r n i č e k  (Vugernicsek) Ignacij i Josip, sinovi Filipa.
— L. 1808. 10. febr. — T. C. Zagreb 1807. 14. 
dec. za Filipa V. — C. P.
V u g r i n i č e k  (Vugrinichek) Ivan, sin Ivana V. iz Jam- 
nice. — L. 1800. 8. januara. — T. hrv. sabora 
1798. 20. aug. -  C. S.
V u j a n o v s z k y  Stjepan, ravnatelj nar. škola u Zagrebu 
sa sinovima: Pavlom i Gabrielom. — L. 1793. 10. 
jula. — A. d. d. Beč 1792. 26. jula. — G. V.
A. d. d. kao gore za Stjepana i Panteliju V. te 
gorespomenute Stjepanove sinove. — L. R. LV1. 292
B. K. 204. CXLVIII.
z
Z a b o r s z k i  de Záborfalva Ladislav, sin Ivana. — L. 
1765. 29. apr. — T. C. Sáros 1752. 21. nov. — C. V.
C. U. 727. CDXCVII. — K. P. 439.
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Zakó (Zacko) de Bajsa Stjepan, vicejudex nobilium žu­
panije bačke. — L. 1884. 5. aug. — T. G. Bács 
1838. 11. febr. — C. S.
A. d. d. Beč 1751. 1. marta za Stjepana Zacko, 
kapetana košičkog i djecu m u: Petra, Jurja, Ivana, 
Alcu, Katarinu i Juliju. — L. R. XLI1. 34.
B. K. 206. CXLIX. — K. P. 440.
Z a m o b o r y  Pavao, te Luka Petreković (Petrekovich) i 
njegova djeca: Franjo i Ana. — A. d. d. Linč 1646. 
19. apr., proglašen na župan, skupštini županije mo- 
šonjske u Ováru 1647. 30. apr. — C. P.
A. d. d. Linč kao gore za Pavla Z., Luku Petreko­
vich i djecu ovoga : Franju i Anu. — Proglašeno na 
hrv. saboru 1647. — O. u arkivu županije požeške.
B. K. 206. CL.
Z e n g e v a l l  Franjo, sin Karla. — L. 1794. 24. maja. 
— A. d. d. Beč 1793. 18. juna za Karla Z. — G. P.
A. d. d. kao gore za Karla Z. iz požeške županije, 
ženu mu Elisabetu Cavaliere i djecu: Karla, Bar­
baru, Katu i Anu. — L. R. LVII. 383.
B. K. 109. GLI.
Z i t t a r  Antun. — L. 1812. 2. marta. — A. d. d. Beč 
1811. 22. febr. — C. V.
A. d. d. kao gore za Antuna Z., pukovnika. — 
L. R. LXIII. 61. — O. u arkivu jugoslav. akademije 
u Zagrebu.
B. K. 109. CLI.
Z l a t n i k  Antun. -  L. 1807. 24. febr. — T. C. Nyitra 
1806. 18. sept. — A. d. d. 1796. za Matiju Z. i nje­
gove sinove: Ivana, Antuna, Josipa i Karla. — C. S.
A. d. d. Beč 1795. 23. nov. za Matiju Z., ženu 
mu Elisabetu Horvat i djecu: Antuna, Ivana, Josipa. 
Karla, Barbaru, Mariju i Juliju. — L. R. LVIII. 756.
C. U. 734. DII.
Z o m b o r y  Franjo i Marijan. — L. 1746. 12. dec. — 
A. d. d. Požun 1741. 28. okt. za gorespomenute. 
Proglašeno u županiji baranjskoj.
Z. Josip, prisjednik županije virovitičke. — L. 1817. 
9. dec. — T. C. Baranya 1806.
Z. Matija i Stjepan, iz Osijeka i Mirko-Daniel iz 
Vel. Bečkereka. — L. 1839. 17. juna. — T. C Bács 
1839. 11. marta. — C. V.
A. d. d. Požun kao gore za Franju i Marijana Z.
— L. R. XXXIX. 277.
B. K. 210. CLII.
Zs i t v a y  Franjo, kr. dvorjanik, zamjenik podžupana 
srijemske županije. — L. 1819. 22. nov. — A. d. 
d. 1801. 23. januara za Franju Z. poštara, sinove 
mu: F r a n j u ,  Karla, Antuna i Ladislava te kćeri: 
Josipu, Julianu, Ivanu i Teresiju, rodjene od žene 
mu Teresije pl. Sándor de Szlavnicza. — C. S.
Z. Josip i Stjepan, braća sa sestrama: Marijom uda- 
tom Hoblik i Karolinom. — L. 1834. 1. marta. — 
A. kao gore proglašen u županiji srijemskoj 1810.
— C. V.
A. d. d. Beč kao gore za Franju Z., doroškog 
poštara, te za gorespomenutu ženu i djecu. — L.
R. LX. 520.
B. K. 211. CLIII. — K. P. 447.
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Ž i v a n o v i ć  (Xivanovics, Xivanovich) Vasilij (sic!), pod- 
poručnik (sublocumtenens) petrovaradinske pukov­
nije. — L. 1827. 15. okt. — A. d. d. 1827. 8. 
januara. — C. S.
A. d. d. Beč kao gore za Blaža Xivanovich, kra­
jiškog podporučnika i djecu mu: Mojsiju, Konstan- 
tina, Katarinu i Aleksandru. — L. R. LXV. 276.
B. K. 214. CLIV.
7
Pošto se ]c nasuprot najveće pomnje pot­
uralo nekoliko neznatnih tiskarskih pogrešaka, a 
naročito u naglašivanju tudjih imena ili opet 
pregledana je  točka (n. pr. Vas, što se ima 
ispraviti u Vas. =  Vasvár i slično), to ih nijesam 
naročito ispravljao, jer se nadam, da će ih čitalac 
sam lako ispraviti. —
Djela E. Jbas^ owskoga.
Ribnik. Zagreb 1893. 40 fii.
Prilog k hrvatskoj sfragistici. I II. Zagreb 1901. 
1896. po 2 Kr.
Stara hrvat, županija podgorska. Zagreb 1899. 2 Kr. 
Franjo bar Tomašić, guverner Dalmacije. Zagreb 
1896. 1 Kr.
Podijeljenje plemstva po banu Nikoli g. 1346.
Zagreb 1900. 2 Kr.
Prilog k rodoslovju hercega od Sv. Save. Zagreb 
1900. 2 Kr.
Trg kod Ozlja. Zagreb 1902. 2 Kr 
Hrvatske povjesne gradjevine. Knj. I. Zagreb 
1902. 15 Kr. Bogato ilustrovano divot-djelo, u kojem 
će biti opisane svekolike povjesne gradjevine domo­
vine Hrvata.
